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Depósito de las mejores marcas conocidas. 
M^tcialiáaá para obras de Cemento armado
Pastol* y  C om p añ ía
MAXíA G A
Cemento ESPECIAL para ci-  ̂
mientos,enlucidos, acerados. á Pts. S.'» 
el saco de 60 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA !.• calidad . 
el saco de 60 ks. (saco perdido)
Cemento PRETDIER superior, 
paco de 60 ks. (saco á devolver)
Gal hidráulica FREYDIER su­
perior. . . .  . . . *. 
mteo de 60 ks. (saco á  devolver)
i«¡at8ttanEat«ggaaggaar;CW»y!gBSMaagra¿jamî ^
S . EM C. GRANADA 12
R ecibidos todos lo s  artículos de Invierno
W Lps Pili D ipras T ~
1.000 piezas lanas de motas para Señora á 0,50 céntimos metro
0 e  c o n f e e c i o n a n  A b r i g o s  d e s d e  2 1 ^  p e s e t a s  p a r a  S e ñ o r a s  i g u a l e s  d  l o s  m o d e l o s  d e  P a r í s
3.76
Extenso surtido en todo lo concerniente á esté ramo, en instrumen­
tos de Cirugía, Física^ Matemáticas, aparatos y productos fotográficos, 
accesorios de molinería y  otros muclios.
N O  H 4 Y  a U I E N  V E N D A  M A S  B A R A T O
n - i i g i i i D i - i i i
( F r e n t e  a l  F s t a n c o )
de los alcaldes, concejales y funcio- 
4.26 nafips para quienes del resultado de 
esta ioi^ección puedan resultar car- 
' gos y  responsabilidades,se moverán 
8,25 ¡ diputados y  capiqu^s políticos, bajo 
¿üyd 'amparq̂  ̂ y .feje  quya pro^
Reb^a en los pedidos por partidá de re- cióuy salvaguardia Se hicieron to
lativa importancia.
Dsspacho: M A vqnd* !Lap1o«, IS
INCERTIOUMBRE
dá clase de ilegalidades, y es muy 
I de suponer que si éstos tienen ma- 
íyor fuerza é influencia que quien 
I pueda estar interesado y desear que I las reSponsahiiidades se exijan con 
I todas sus consecuencias, triunfen
A  pesar de lo mucho que hemos en la batalla y queden las cosas co- 
batallado un día y  otro por llegar á m o,si en efecto, aquí no hubiera
la inspección gubernativa á que hoy pasado nada. ^
está ¿sometido él Ayuntamiento, y  Claro está que sobre todo esto se, 
no obstante los deseos que tenemos halla la rectitud, la justicia, el de-1 conformidad con la enmienda, por entender 
de f lu ^  ella sirva oara depurar to- seo de cumplir con sus deberes delNa® i» cQip» cantidad fijada no
- ^  s V icios de la administración ministro de la Gobernación, velan-
trando que la primera de las citadas canti 
dados es inanñeiente.
No lo estima «sí el señor Raíz Gutiérrez 
que la cree bastante si se corrigen los abuf 
sos quá éaríiSehi
El señor N&rábjó cree también que Jamf 
abusos, pero no por parte dé los farnu^éú- 
ticos.
El señor García Guerrero opina lo mismo.
El señor Gómez OcUa dice que votará 
contra la enmienda, por creer que,cortados 
esos abusos 7 deficiencias, son bastantes 
las 35.000 pesetas para las necesidades del 
servicio.
£1 señor Rodríguez Hartos apela á la 
honradez de ios señores que han hablado 
para que digan claramente donde están 
esos abusos y quiénes los cometen.
El señor Viñas muestra también su dis-
A r to s  Y  iLiotJPSs
doslos las necesidades la tienenylasreS>onsabilidades enque han do porlamoraUdad
Lurtido los alcaldes y cuantos con J «tau.i.ood.ro.
ésto s  Cóntributdo a l desór-^ es ei caso  que nu estro s  gODernan'|gQ naa Ma pata eiBbafbavidad! tYddcívqaeUsibij&ndoaquí
El tío Casiano, que volvía dé las eras, 
alcanzó á la entrada del pueblo á su vecino 
el lío Híjtfas.que caminaba lentamente ha­
cia su casa deletreando un papel impreso 
muy pringoso.
—¿Qué eseso, compadre?—le dijo, echán­
dole íamilíarmente una maso por el hom- 
bro.—¿Se vá osted á meter ahora en la po­
lítica? Eso también da dinero...
—jTendíía que ve»!
—Paes cuando compra perió jicos...
—¿Yo? Este es un papel en que venía en­
vuelto un queso que me envió ayer mi so­
brina, la de Algete .. Y por cierto que ve­
nía leyendo una cosa que ¡ vamos 1 á cual­
quiera le da coraje...
—¿Y qué ea?
—Pues que hay cómicos que se ganan
4en y  á la ̂ Tuma de la Hacienda mu- ; tes nos tienen poco acostumbrados I una recién parida, faja que costó 36 ptas. 
hicipal, ño á^ihos délos que abrigan jR esos ejemplós, a esa entereza de | El señor García Guerrero corrobóralas 
grandes espéránzasé ilusionesacer- carácter, á esa independencia para]afirmaciones del señor Viñas, citando el 
ca del resultado positivo y  prácti-)íoapoaei'se á influencias políticas y |  caso de otro médico que recetó píldoras
co de dicha inspección.
Y âl decir e á o  no es que ni por  ̂general á las maniobras de las frac 
üñ momento dudemos déla  labor|cionesy gruposy aun de las persa
anteponer la conveniencia púbiica|®®°tra la obesidad, é invita al señor Gómez res
en el pueblo como una mala apenas se saca 
para vivir 1
—Esó lo dirá por otros, que usted... bue­
nos cuartos apaña prestando á los labiado-
Gotta á exponer la forma en que cree posi­
ble corregir las deficiencias de que hablaba.
qüé^sVárreaiízTndoTosTjeregádos; naUdadeí sueltas que de TO mo^
del (jkxbierho. Al contrario, respec-|d®T?^^® influyen cerca del Gobierno. | po^jes verdad, que ios farmacéuticos pasen
Esa e$ la duda que hoy embarga) Ayuntamiento nota diaria de las recetasl W i e r k  . ,  ^ .to  á  é f e  tén en ío s  la  s e g u n d a d  de , , . ,  ̂ ------------------------------------------------
oue cu ^ p iir í^ tí fi®l y  m iñuciósam en* |c l ánim o de m u ch a  g en te  en  M ala-f que despachen, que una comisióu investí 
te  su  misií^n ^ llevando  a l (gobierno ! s á ,  de todos los que siguen  con in-|gue también diariamente si esas recetas se 
u n a  m em oñ iá  R e ta llad a  y  e x a c ta  del ¡ te ré s  las perip ic ias de e s te  proceso i ha despachado y ordenar á ios facait&tivoii 
drf» c iis tra b a io s  de inves*líuunicipal. T odos convienen y  reco-H®®*‘®“ paralas necesidadesdel día pues,
i f . i l  nocen  que el A y un tam ien to  h a  si- i.™ b. po, kil6(..mo..tlg ac ió n en ^S ieaU y u n iíiu u cu u u . I nn «pmillpm di» ilP0-a1idndp«! |51 Atestigua esto el señor García Guerrero,
H a s ta  aquí, vaihí?s b ien , 1 .  « I l í íu / irn lfd ^ ^ ií^  Tífffns i 9“® ^a visto pedirpunto no teneW s que po¿er reparo inmoralidades. Todos están confor-|J“-  ”
alguno; la Dele 
35U deber.
ración cumplirá con I mes en que la Delegación guberna- 
‘ i ti va que está actuando cumplirá
expediente de la inspección correrály Hevándolas oficialmente á conocí-
ct..»., hit»  V C a ltañ azo rIm ien to  del G obierno. I)
cuyo tratamiento es de veinticuatro horas. 
Pide el señor N«ranjose ponga ya ávo-
H«bian los señores Rivero
l1(e  l  i  ü l m . í Pastor y lecUficael señor Ruiz Gutiérrez
d^n unr tLmfnádo st/co^^^ y |  Mas de lo que todos dudan es de]á® »® destaca la «ñrma-
S s t r l  éste. La incertidumbre' *  ê que en un «ño p e  e) Ayuntamien-
que ésía se apijye y  . . l a f —ped^  ̂ d a f f  * w pstem   ̂ ? ““ ** ‘ “jPotidrá el ministro mano rápida! m ^xpeaienie se le aara earpetasQ
P l^ s u n to  o á ra  r e s o lv e r la  c u e s - ip a ra  ev ita r enconos y  hostilidades] Queda aprobado el capítulo quinto,
iuón enelse iltiaod e que se exijan|de la política y el caciquismo-
y  se hagan efectivas las responsa-
¿lilidades que resulten, dando así 
utia prueba de saludable severidad
V Vina necesaria ̂ Satisfacción 4 lá
vinL^icta pública en Málaga? ¿Que*
darável expediente encajonado ep
alguna mesa ó archivado en algún 
estantes de las oficinal ministeriales? 
¿Desfilarían por el despacho del mi­
nistro dipü¿Ados. y  caciques de los 
que mangonean en la políti<^ de 
Málaga, para' interponer lofluen- 
ciás, súplicas ó amenazas para que 
se le eche tierra al asunto? % en este 
caso ¿qué hará el ministro? ¿Aten­
derá esas pretensiones en menosca­
bo déla justicia, ó las rechazará 
ludiendo culto á la rectitud de con­
ducía en asuntos de moralidad?
He ahí la incógnita del problema
LAS CONTESTACIONES
T.oi parlódlcOf,Da ütóerfad, SI Cronista
A rtleulo T I
Sa refiere á «Cas«« de Socorre» «seieude 
á 1& «urna de 30.425 peaetaa, 1.800 más 
que el actual ejercicio.
Léenee dos enmiendas de los Sres. Viñas
—Pero eso de sacar veiatioiaco duros to­
dos los días, nada más que por apieuderae 
la comedia de memoria y decirla á voces 
ea el teatro, vestido de máscara, que cual­
quiera io hace... ¡Hombre, me eutran ga­
nas de..I
—¿De meterse á cómico? ¡Pues á ello, 
tío Mijitas]
—Diga usted que ya soy viejo...
—¿Y qué? Haría los papeles de viejo muy 
á lo vivo... Y usted no tiene mala pinta... 
Todo el mérito de ios comediantes está en 
decir las cosas que no se sienten como si 
fuera verdad. Ya sabe usted que yo he co­
rrido algo por el mundo, y he visto muchas 
funciones en Madrid y otros puntos, de mo­
do y manera que si usted se aprende un 
y Sánchez I papel de comedia y me lo parla de corrido, 
yo le diré si sirve ó no para el caso.
Gran aocarión era el tío Casiano, y ami- 
go de^ho^las, y 'así ledaba cuerda conáui- 
mó de divertirse á su costa. Conocía bien á 
su vecin'o, hombre avaro y de cortos alcan­
ces, sin más habilidad que la da chapar la 
sangre á los infelices que acudían á sus 
préstamos nsuraríos.
Desde entonces no dejaba de animarle,
Y como acudieron otros vecinos, el tío 
Casiano hizo mutis por el foro, para loo el 
tío Mijitos siguiera representando tan admi 





Sr, Director de Et Popular 
Mi queride amigo y correligionario: Hoy 
habrá leído en La Unión Mercantil la rec­
tificación del Sr, Fernández y García. Tres 
amigos fueron á exigirle explicaciones, por 
el concepto que resaltó errata de imprenta 
y por los gratuitos é inoportunos juicios 
que hizo da los republicanos de Antequera. 
Las dió cumplidas, presentando sus excu­
sas.
No es cierto que los republicanos asis­
tieran al banquete del Sr. Boros. A mí me 
invitaron como corresponsal y lo rehusé, 
como asi mismo los jefes y mis hermanos.
Suyo affflo. correligionario Rf Correspon- 
sal, Gaspar del Pozo.
No se dirá que los marroquíes están 
exentos de toda idea de progreso y civilizt* 
CiÓQ.
Lafeennda y castiza ploma de Fabián 
Vidal tiene un asunto más para trazar ana 
de sus sabrosas crónicas.
Habíamos quedado en que la excéntilea 
madame Da Gast volvía á Aótica con el ex­
clusivo abjeto de aumentar la agrienltura.
No obstante, en Melilla corren insisteiio 
tes rumores de que en breve se realizará 
un importante alijo de armas por la Mar 
Chica, y que en el negocio ha tomado parta 
mny activa la señora de referencia.
Sólo de esta manera se comprenden cier­
tos capriohitos de la elegante francesa.
des-
 í  l in c o jlir  a i r m cuw , obras póblisss, Bsc^icenaia,
la  inceriidillCDibre <|jié nos e in p a rg a  ¿s Abastos y Guardia Municipal, El
_ „ , í , y Aoaj a proponiendo, sin alterar las cifrasy El f  OPULAR, son los que, hasta la í«cha, | diferente distribución en. lo
han contestado al atento requerimiento dcl' qjjg gg á material ó instrumental de 
Sí. Delegado del Gobierno, que está ®íec- casas de socorro, 
tuando la inspciBfiióa i^unicipal, |  apjobadas.
Da L»5erfad «n su contestación pe hAU-| El señor Ponce presenta otra enmienda
mltadoAeseiibir, ó á insertar, un capítulo con harta justiciu, se le dé
da cargos contra el actoal alcalde Sr. Del-1 ji¡ auxiliar supernumerario de la
gado López, de un modo que resalta cna-Qjnicc objeto de que las horas
lamentable parcialidad. Se dice que con ®*--¿e trabajo en la misma puedan ampliarse, 
te motivo ha sido presentada una queredla |  enmienda, que fija el sueldo da dicho
contra el colega; lo senlimo*; pero^entende-1j^^j.jjj ,,ga  750 pesetas anuales, se aprueba 
nxgs que no ha hecho La Libertad lo que ¿ ^ace con el artículo,
pedía el Sr. Dalegafo en su carta a los di- i * .  * ti« n lo  v i i
iectores de los p e ii& o s  iDcalec. I v ^  * vT i J  " * a, i . *
El Cronista, también en yex de dar sitT  Se aprueba este arUcuJo y cpn él el capí-
opinión, puntualiza varios eapítu'os dei*“l® ^®®®/‘®̂®®“®̂*» 
cargos, por lo que se refiere á Arbitrios,! " ‘í®alo eéplimo se refiere
av^erca del resultado jjositivo y  
Dráctico de esta inspéer^Q 
cipal.
Algunos cándidos nos han dicho, 
con referencia á estas dudas, que 
veamos y  tomemos como ejemplo 
de la actitud del Gobierno lo ocu­
rrido con el Ayuntamiento de la ve­
cina ciudad de Antequera. Es ver­
dad. Allí el expediente gubernativo 
descubrió y puso de manifiesto in­
moralidades administrativas y  la 
sunerioridad ha decretado que és­
tas sean depuradas y castigadas 
por la autoridad judicial
Pero —y  este es el verdadero quid 
de la cuestíón^no hay que olvidar 
que para que con el Ayuntamiento 
de Antequera se proceda con tal
á «Sftlva-
Po’ í monto de náufísgoi» é importa 600 ptas.
Obeen pAblieaii
Entramos en este capitulo, sexto del de 
Jmpaxciálidad, 7 con cuanto dice de los vi-* los gastoss, presentando el señor Sánchez 
ifglglftraoióa. municipal esta-| Pastor una eoixienda que abarca la totali- 
-««naOüĴ rmiés, I dad del capítulo.
Ofonist» apuüta corroboíá! "^até.qne impoiff pi) tpt^lí4«4 péselas ¡bueña.
,___ r___„ . r-í.ooifaaeel fifuíentpí |ríino,le saca los menudos, lo abre en canal
Sr. Director de El Popular. 
Muy señor nuestro y estimado correli­
gionario: Sn el número de La Unión Mer- 
canííTcorrespondiente al día 19 del corrien­
te, aparase una carta firmada por D. F/an- 
eiseo Gano Luna, en la que este sefior, que 
dicho sea de paso, lleva aólo unos días de 
habitar entre nosotros, hace una informa­
ción del estado actual de la política ante- 
tequerana.
Se conoce que el Sr. Cano Luna se ha 
inspirado al hacer esa información, en 
fuentes eompletamenie parciales, pues si 
no, no incurriría en la ínexactithd de afir­
mar en dos lagares de su carts, que todo el 
pueblo de Antequera y la masa obrera es­
tán al lado de don Javier Bores Romero.
Nosotros los que firmamos la presente y 
que tenemos hoy la honra inmerecida de 
formar la Junta Directiva del gremio lane­
ro denominado La FVafernaf, proteatamOs 
de tales aseveraciones, haciendo constar: 
que la Sociedad obrera que tenemos el ho­
nor de dirigir, si bien ve con simpatía tó-
El sábado 20 comentó la fiesta del Roda- 
noveno mes del afio lunar da los ára­
bes, y que éstos celebran entregándose U 
aynno desde el amanecer hasta que no pue­
de distinguirse un hilo blanco de uno ne­
gro (asi lo indica el Korán).
Durante la noche, los mores comen á 
mesa y mantel, deaquitándose de la rlguro- 
sa abatineneia á que han estado sometidos 
durante el día.
Sin embargo, yo se de mnchos moros 
que comen, aunque de tapadillo^ mucho 
antes de que la noche tienda su negro 
manto.
O tM B n o t ic ia  ■
Hoy sale para esa el teniente coronel don 
Rafael Laehambre, que marcha á Madrid á 
poaetionavsa del mando del batallón Caza­
dores de Figueras.
—Ha llegado á está una compañía da va­
riedades, que en breve debutará en el tea­
tro Alcántara.
—Ritá siendo muy felicitado el capitán 
de infantería sefior Gogolludo, por su re­





Ayer se verificó la anunciada i_n'.»ngara-
Iclón de la sala de esgrima que et maealro D. Mariano Vico ha instalado en ei número 
1 de la plaza de la Constitución.
El local, que reúne todas Ia% condiciones 
apetecibles para lo que eatá destinado sa
vió concurridísimo desde las primeras h®-
M j ción de la patria, ni nuestra regeneración, frfis de la tarde; entre loa asistentes pudi-
- 1 de^ioguno de los partidos monárquicos. |  mos ver al Exemo. Sr. General goberna
se picase.
Un día encontró al tío Mijitas muy pen 
sativo y caviloso.>• I Quedan suyos afectísimos as. q. b. s. m„ fdor, gran número de jefes v oficiales v nn
¿Qué es eso, vecino?-preguntóle-¿Se Por acuerdo de la Junta Directiva: El Pre- leonsiderable gtnpo de aficionados ^
está usted ensanyando pava sus adentros? sidente, Francisco Acedo.—El Secretario 
—̂ No, hombre, no—contestó el avaro.— ¡^Francisco Péres Qaroia, *
Es que mañana voy á matar el cerdo y ten-; Antequera 21 de Octubre de 1906. 
go una pieceupaclóa muy grandOf 
— ¿Porqué?
—Lii VeMad,, á usted, qué es un buen 
amigo se lo voy á decir eu confianza. Me 
revienta esta costumbre que hay en el 
pueblo de que cuando se hace la matanza 
es preciso regalar á todo bicho viviente..., 
y estoy desasosegado pensando que entre 
unos y otros se me van ó llevar casi todo el 
animalito... Y ®® l̂ &ue el presente, le 
tachan á uno de tacaño y le toman tirria.
—¿Y usted querría quedar bien con loa 
amigóv, sin darles nada? |
Poco después de las seis comenzaron los 
asaltos, que se hicieron por el sigoiente 
orden:
Sr. Director da El Popular.
Muy sefior nuestro y querido correiigío- 
nario: Unimos nuestra protesta á 1». «qq 
hacen nuestros dignes compañeros en el 
tiabíjo y ea el amor ferviente á Ics ideales 
republicanos.
Por la Progresiva de Albañiles, José Dia». 
-  Gabriel Poma.
Antequera 21 de Oatubri ¿e 1906.
Don OaiHermriXeón y D. José Ramos, k
Lo' capitanes de Bo'tbón Sres. Sánchcar- 
Delgado y Micheo, á sable.
Don Guillermo León y D. Emilio Hartos,, 
[á espada.
Don José Ramos y el profesor Sr. Vico, á 
sable.
Don Qnillermo León y D. Enrique Tole- 
Ido, á florete.
Don Enrique Toledo y D. Ricardo Yoílí, 
á florete.
Don José Ramos y D. Guillermo León, £
—¡Claro que si! Mejor marca de cemento portlandconooida 'espada con punta dé arresto.
—Pues si usted me promete mi parle en \ Gem ento vápido, C em ento blnnco. I El profesor Sr. Vico y el eanitán M i«w  
lamatanza, levoy áfiar una idea que lei Colore* parn eem enton fá sable. ^ ^
aseará del atolladero.., ¡Y además, se verá 
al sirve usted ó no para representar come­
dias! ^
usted eon el regalo si la idea es
¡Como no hay otra! Usted mata el go
señor Delegado no pedía cargos, denuncias s Art. i.*, Edificios del común, ?.000; á.*, s 7 !o pone por la noche al fresco, colgándolo 
niacusaciones, sino juicios,—qúe aquí lo Caminos vecinRles y puentes, 3 000; 3.®, ? junto á la ventana que da al corral, de modo 
que hace falta és un Ayuntamiento quesó- Fuentes y cañerías, 1.730; 4.®, De alcanta-.que lo vea todo el mundo,
10 se ocupe de los intereses generales de la rilUs, 20,000; 5.®, Aceras y empedrados, I . —¿T qué?
localidad, pues todas lacmejorás que ésta 66.570; 6.®, Personal.facultativo, 23.750. |  “ 'Q®,®*®]®® de que amanezca, agarra
necesita y la extirpación de esos vicios é¡ La enmienda del Sr. Sánchez-Pasícr con-, usted el eadáver, lo guarda usted en un 
inmoralidades, vendrán en el acto trae en Gisna las sisuientes ciDas: |sitio donde nadie lo ves, y luego
Málaga haya una — ^---------------------------------- ---------------------- , .  , , - « - , , t.• - -------  “ ------ — cuidadito con hacer
Precios económicos, convencionales, a T>An Vah* * Tk t.  x
D 6po«it«riogeneraI,oasadelU e«ol!l«r.!..?,f *
tiraJHMto»,Granada,61.-Málaga. §“ 5,®*™ , ^-—  ------------ -------- L ------ i Don Eniiqne Toledo y D. Joan Mlcheo, á
N o t a s  a f r i c a n a s i l C r ' ” '“” " “ ^
B«1 e a m p o
M6lila23 Octubre 1906.
A última hora y obedeciendo á las reite­
radas instancias de los concurrentes, se 
hizo un asalto muy movido, acaso el má* 
movido de la tarde, entre los notabilisimoéLa agitación entre los partidarios del 
t a „ . a o í i , ™ I . d i . - 11 Or gen
paridad d« criterio que existía entre Schal-1 cida^y rUia. **”®**̂ “̂’ demostrando saga-
dy y el kridAmar, ha calmado un tanto | .
r   l t  qu   ig  l  ig i t  i : |gUl úo  i  l  ,  l  se P®®®!]* paairidad del Roghi, á guien parece ore-5 - j  ̂ “ '“I’'
I dispuesta á administrar recta y honrada-f Caminos vecinales y puentes, 10.000; 3.*, 
mente. | Fuentes y cañerías, 4.095; 4®, Alcantarí-
A y i m t a i m e i i t o
lias, 220.000; 5.®, Aceras y 
256.170; personal facultativo, 34 000.
Dada la importancia del capitulo y ia en­
mienda, pide el Sr. Sánchez-Pastor se sus-|
rigor ha sido preciso, además d e  lagLA DISCUSION d é l o s  PRESUPUESTOS penda la sesión hasta mañana, para que el
necesidad yla justicia de la medida, 
que haya habido quien tuviera vivo 
interés en que las cosas se llevaran 
á  ese extremo. En el resultado de la 
inspección municipal dê  Anteque­
ra, sin la influencia política del se­
ñor Bores Romero, sin la conve­
niencia que para 4ste supone la des­
titución de aquel Ayuntamiento, 
quizá no se hubiera llegado á los 
términos en que se halla. Esto casi 
puede afirmarse sin escrúpulo algu­
no y  sin ofensa para los habituales 
procedimientos de nuestros gober­
nantes.
Ayer continuó la Exema. Corporación v
discutiendo los foturos pTesapuestos. | ó rechazar con perfecto conocimiento de 
Para llevar á cabo esta labor, conenriie-|c*®*®- 
ron Io<< Sres, Gómez Cotia, Lára P&nysgua, ) Cál®í®t está confórme con la sus-
Naranjo, Lomas, Gslafat, González Anaya, pensión, pero comoalgnnos conservadores 
Rodríguez Hartos, Ponce de León, Raíz i manifiestan su oposición y lo atribuj?en á 
Qatiériez, Peñas, Revnelto Vera, Mesa, t deseos de prolongar la aprobación de los 
Sáenz, García Gutiérrez, Martínez, Falgue- * presupuestos, pide el Sr. Calafat se sus? 
rs, Fresneda, Estrada, Lnque, Viñas, Rí-i penda aquélla por diez minutos única- 
- -  -  -  - - < mente.
£1 Sr. Ponce pide la suspensión hasta el
Torres Roybón yvero, Sánchez-Pastor,
Serrano.
Preside el Sr. Lópaz Delgado. 
lA O ldente
Abierta la sesión, el secretario empieza 
á leer el articnlo qninto de igual capitulo;
dia signiente, aduciendo razones idéotiess 
á las del antor de la enmienda.
Se pone á votación el asunto y por mayo­
ría dé votos se acuerda continúe la sesión. 
El presidente, que ahora lo es el sefior
pero el Sr. Calafatinterinrape diciendo í®®. Estrada, pone á Votación lo propnesto por. K r  ,  - T .» 1 . ^ 1 JSjOiiftClSf ü u u o  O w n a v a v u  lu  UfVUUcMbV uujrAhora bien , para que los resulta- ayer no quedó aprobado el articulo cuarto, pe,o pyópoii-• A » • .■ X  ̂ ^  Ak 1A A n A. 1 V ̂  te£in |9TM lí̂ íklw d “Wt MrW A W Ŵ\T Ma n .  A Ados de la inspección que se está rea­
lizando en el Ayuntamiento de Má­
laga sean idénticos ó semejates á 
los de Antequera ¿qué influencias ó 
conveniencias de carácter político 
se interpondrán en el ministerio de 
la Gobernación? No queremos en 
este punto echar á volar suposicio­
n es  que pudieran resultar aventura­
das. Lo que sí puede afirmarse es 
que se interpondrán influencias pg.-
ción.
En tal momento ce levanta el Sr. Sán­
chez-Pastor y manifiesta qne se halla enter­
ra que aquí no pase nada. En favor jtoda ye? que la experiencia viene demos-
por lo cual procede empezar por su vota­
ción.
Replican loa señores presidente y Ruiz
Gutiérrez; se lee el artículo con las modifl-| jjq puede apoyar su enmien*
caciones introducidas por la enmienda del» lolieita de la presidencia haga venir 
Sí. Martínez, se vota y se aprueba. I facnitaiivo que lo reconózca.
4|Lvtieitlo V I El presidente dice que le basta la «flrma-
Es el de «Medicinas á enfermos pobres» é ’ ción del Sr. Sánchez^-Pastor Rosado, y le- 
importa 36.000 pesetas. |  irania la sesión, c.on cplanso de la mayor
El señor Rodiígnez Hartos presenta una \ parte de los ediles y no poco disgusto de al- 
entnienda encaminada á que «e pTCsapues-; ganos de sus correligionarios, 
túen para estas atenciones 46.000 pesetas j Eran las seis.
bien la comedla para qne nadie sospeche el 
engaño! Usted chilla y llora y se tira de los 
pelos y patáleg.
—¡Ya, ya! Pues no está mal pensado,con 
tal de que usted no me venda...
—¿Yo? lo que haré será ayudarle y... pe-i * 1̂1. u  *dirle mi parte fó PMtftnte, se observa que el kaid Amar
- L a  tendiáüsted, y silencio M  I í  ^—Convenido ‘ * |  ésta ha llegado á su ocaso, aunque los inte-
Bl tio Mijitas, siguió al pie de la letra ®̂ demostrar lo contrario,
pérfido consejo de sn vecino, el cnal estuvo  ̂
alerta teda la noche, hasta que se le ofreció 
ana calva ocasión de atrapar sin ser vistq 
el aab?o§p y l5je|d0 animalole que se orea­
ba en la ventana del avaro.
Acudió éste á retirarle antes de apnntar 
el alba, y advirtiendo el hurto real y posi­
tivo, puso el grito en el cielo, rompiendo 
con sus ^áridos el silencio de 1$ noche.
Alborotóse ia vecindad á las voces del tio 
Mifitas, y faé el primero en aendir el tio 
Casiano.
—¡Socorro! jLidronesj —chillaba el viejo,
—jBravoI ;Aaí, asíl-^decíale por lo bajo 
el otro—¡Más fuerte!
—¡Pero si es verdad que me lO han roba­
do! ¡Ladrones!
—¡Muy bien!, ¡muy bien!
—¡Voy ádar parte á la Guardia civil!
—Y no se olvide usted de la mía.
cumplidas 1 ®°* ^ plácemes, de los que se hizo partícipe.
Los ksbllefiosdeBeni-Bugafary T  « '•?  P®»*̂ *̂**
car han tomado el acuerdo de mantenerse! *!¡
en actitud espeetante, hasta que las eir-|x.JJ”  tiempo de enae-
cuüstanoia. obliguen á tomar otras medi-J Los'distingnido. «efiores que llenaban in
El santón de Beni Sernal, llamado Mu 
ley Tieb, ha manifestado á los peregrinos 
qne fueron días atrás á visitarlo y á ofre­
cerle regalos, que este afio terminaría la 
ininrrecelóa.
Dado el prestigio y respeto de que gozan 
estos santones, los vetieinios de Tieb han 
producido excelente efecto éntrelos parti­
darios del Sultán.
to ar otras edi-J
fsala, fueron espléndidamente obsequiáéiói»
¡por el Sr. Vico con dulces, pasteles, v ií^ t  y licores.
Terminó tan agradabilísima fiesta á io« 
ocho de la noche, repitiendo todos mil bn- 
horabuenas á profesor y discípulos.
Se dice que en la fiesta que el sábí do se 
dará en Cervantes á beneficio del Viiio pe­
ra niñes, se harán también varios asaltos 
por los mismos señorea de ayer /.arde.
• e
El ejército del «úUáa, acampado en la 
mareen izquierda del Malaya, acaba de dar 
una prueba de sentido práctico, que ha de 
mny celebrada por los enemigos de la 
guerra,
El campamento de Gheriáa, ha sido trans­
formado en una ciudad, en donde á da 
haber construido gran número do «asas,, 
los soldados ejercen o^cio ó profesión, 
cnltivando ja tieiia, unos, 7  otros dedicán- |
B avvIoIo p a v a  Mfyjr 
Parada: Barbón.
HospiUl y provisiones: Capitán de Ex- 
tremadnra, D. Miguel Melgar.
Cuartel; Extremadura, Capitán. D. Fe­
derico RamDo; Borbón, otro, D, José Vi- 
llslón.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Ignacio Peñaranda; Borbón, otro, don 
‘ JoaéSeiMyeo.
Tigiianeia; Extremadura, Primer tenien­
te, D. Alberto Imperial; Borbón, otro, don 
Adolfo NeDa. * ’ “
E. D. C.
—¡Calle usted, malvado! ¡Usted tieng dqse á fa «onstrucclón de efectos indispen
culpa de lo gue me pasaj 
I —¡Peipque bien" hace usted el papel! 
( ¡Hombre, me dfja UBtsd turulato! No me 
I creí que sería capaz de representar tan bien 
I estejpsso de comedia... Ahora digo qne se 
[ puede usted ganar un platal en el teatro.,.
sables para la vida de las cindades.
El jefe de estas tropas pone el syHn en 
el cielo ante la actitud adopto^ por sus su­
bordinados, pero ellos, r jg4ea en sus trece, 
y abandona^ ios aprestos guerreros para 
fomentar ía' industria 7 ia agricultura.
A nuestros suscriptores
Desde el día 15 del actual se ha he^  ̂
eho cargo de la Administraciéa d« 
este periódico don E arique Casulla, 
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Cervecería y  Café
d e  M a n u e l  R o m á n
(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24
Servicio eiffierado á medio real hasta las 
doce del dia y desde esta hora en adelante 
á 25 céatimos.
Viso 1 y lic úes de todas clases y agnav' 
dientes legítimo de Rote.
Se sirve tqai la «rica Gervesá PilseDer» 
legitima alemana, marca «Groz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
La Unión Mercantil, mevo Diario y El | AI fin pudo ser detenido el tomador en . C a f é  y  K e s t a T a r a r t t ! T¡]T. ( 1 0 1 /1 ( 1 ( 1 1 0  TYE i S A N  B E R N A B i D O
P opula», Sres. Navas, Geballcs y Cintera, i la calle Larios.
con objeto de cambiar impresiones con di-f r s p a n t lE ® .—Ea la puerta
cho artista sobre la posibilidad de que por | ¡¡n domicilio calle del Salitre núm. 1 por-
su compafiía se diera una función á benefi 
cío de la Asociación de la Prensa.
El señor Balagaer se ofreció incondicio­
nalmente, satisfaciendo los deseos de los 
periodistas y éstos agradecieron sn aten­
ción y amabilidad.
L A  L O R A
J O S É  H A H Q U B Z  C A U Z
Plaza de la Gonstitación.—MALAGA 
Onbierto de dos pesetas hasta las cineo 
de la tarde.—Da tras pesetas en adelante á
Hoy la comisión de espectáculos visitará íggj del suceso, instruyendo las diligencias 1 
al notable actor para convenir la fecha de \
tal 4." falleció anoche repentinamente á 
consecuencia de un vómito de sangre el an­
ciano de 70 anos, José López Escribano.
El Juez instructor del distrito de la Mer-; Napolitana.—Variación en el plato del día. 
ced, don Juan Infantes, acompañado del “ Víaos de laa mejorea marcaa sonoaidas y 
actuario de semana, personáronse en el lu-1 P̂ í̂“ ítí¿o
Intrada por «alie de San Telmo (Patío 
d» í* P&rr&.y
j a  XUUVIUU y  auvJUUA x a  u M ia  4UC bo u »  |  « ^ O m O  IBW 0 » p » J P » W « j  a a i f r jS  H.SBI,
1 poner en escena, que bien podrá ser la pre-1 gn aumento el número de consumidores |
! ciosa comedia El laven de aVonco-Verde, | ¿ei Ysiágpeñas que la casa Gestíno venda >
I además db otros números que la Gomlisión | competencia tn  calidad y precio. | 
organice para dar variedad y animación al I Se recomienda no comprsr aguardientes'^ 
espectáculo. f sin conocer las diferentes clases que dicha
MRdpIdl. — Procedente de Madrid I casa fabrica con su esmerada ela^r&ción y
conde deJpnveza.
; Pffip®!®» p»s*a l®0feo«.—Hay gran- 
des existencias á precios de fábrica en le» 
almacenes de La Papelera Española, Btr«- 
chaa, 20.
Sn factilitan muestras.
€M els.i>70s stap^pSoresr de Alhao-1
Guenta con la autorización correspondiente del Rectorado por reunir su local las mejo 
res condiciones higiénicas pedagógicas y de seguridad.
Director, el Profesor Normal D. MANUEL MORENO MARTINEZ
_ Primera enseñanza elemental y superior. Educación de párvulos por el método Froebel,
( todas horas.—̂  di^io, Macarrones^ i  la | contando para ello con los dones necesarios.
... t Trabajo manual. Paseos y excursionesescolftrjes. Lecciones á domicilio.
PLAZA DEL GARBOW NUMERO 35
SE  ALQ UILA N
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Agui-| llegaron ayer á Málaga el señor 
lar (antes Marqués) núm. 17. ^Parcenté hijo.
... - ~  I B a im ié R .—Ella noche celebrará se-
^ B i í f l B w S S t S  IS S   ̂ Junta Directiva áol Fomento Comer-
M A D E R A S
wm DE PEDRO VALLS-MALADíT
Bscrilorio: Alameda Principal, núm. 18T.
Importadores de maderas del Norte de ] < 
Europa, de América y del país. ■
Fábrica de aserrar maderas, baile Docto* ; 
Dávila (antes Cuarteles), 45. _
cial Hispano-Marroquí. ^
D e  vl«tj®.—En el tren dé las siete y |
(TraveariL* de AJUmm»  y BeeUui) J
ESimaii ESPEimi BE niue
)&r. RÜIZ AZAOSU LAMáJA
déla mañana salió ayer para Madrid, ¿ jo ls 8 7 ir a ''¡ e m W ,'‘¿ne8 da»
• MARQUES DE GUADIARO | vainas de seis á 0(^0 semillas.
’ tranjeras don Antonio María de Torres. i ge garantiza sú abundante réndimieük 
Para Córdoba, donLuís Salvatíem. ¡ calidad inmejorable.
En el correo general que llegó a las eiete^" En el almapén de Curtidos dé calle de 
y cuarto regresó fie Madrid el arrendatario ■ compañía, Pasaje de Monsalve núm. 2 se 
de las contribuciones de esta província,don encaros.
Manuel Lara Alcalá. _  I Cus»» *1 « « íó m asjo  é intealíoos el
De Sevilla vino don Antonio Robledales, Estomacal de Sais de Carlos.
O aiftd ad .—Recomendamos á las per-) cJon l a  psasfilésípísMén «rfi s lD O  
senas caritativas envíen algún socorro á un ? por 100 fia los beaeflciüs (ó sea é%. l^s nue- 
desgraciado que ocupó holgada posición y , ye décimas p»»te«) los nseguHyJot- fie la 
hoy 86 encuentra enfermo de gravedad y sin Compañía GRBSHáM gozan de todas las 
recursos para atender á su curación, [ ventsjas que Ies puede ofsacer una Sbeie- 
Habita en la calle de Guerrero números, mútus, sin estar sujetos á sus respon- 
10 y 12. Isabilidsde».
L a  e n p i?« s!d n  d « lG 8  CCSSsuiRO0 í L^s Pólizas de LA GRE3HAM coheig- 
—La opinión ha acogido con simpatía el 54a el derecho á visjar por Ja mayor parte 
proyecto presentado para la supresión del ios p&ises del globo sin pago de extra- 
impuesto de consumos en las capitales de njima.
J o s é  I m p e l I l t i a i F i
M ÉD lbO -diaU JA N O
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLACAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS 
A n t i g i a a  e a s a  J .  M I B Í J S S O N T  y  C.®
S U C E S O R  E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B A R  S . E N  G.
Esta casa, t r a s l a d a d a  h o y  a l  NUM. 31 DE CALLE GRANADA (esquin*
á la  de Calde/ex-ia), ofrece á.eua disdnguidoá clientes un extenso y nuevo surtido de los 
artículos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja de precios.
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oñeios é Industrias
DiBIGIDA FOB
D. A n to n io  E u iz  J im é n e z
Horas de olase de 6 á 9 de la noohe 
AloMtos, 43i/ 4B (My Cánovas del Castillo)
El rabioso dolor de muelas
desapsiece al momento con el Licor Mila­
groso de Golio.
TRES REALES FRASCO 
Da venta en la Droguería de Puerta Nue­
va, de Luis Pelaez.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios convencionales.
B ar Fan sién
NEVERIA C A R B U R O  D E  C A L C I O
MARQUES DB LARIOS, 8 í 
Grafiizados de chafas avellana y limón, 
Mea horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen- 
«ianos con toda clase de jarabes,
Sab»0»08 y especíales eandwicha á l 5 y |
C 3 | 3 - 0 . o < 5 j 3 .
Almacenes dé drogas.— Cisneros, 55
V E N T A S A L  POR MAYOR
provincia.
A I s a é i A i n A   ̂ La Arociación Gremial de Criadores Ex-Jde Larios, 4, Málaga.
I m U X I G I í Í S  I u y i i l v 8 i  íportadoresde vinos envió ayer telegramas I P o p to d o  d ia lio y  r s e l b l -
*de felicitación á los Sres. Presidente del'xá consultas en el Hotel Inglés d e i l  á l y  
Consejo de Ministros y Ministro de Hacien-fde 3 á 6, el médico auxiliar del notable ór- 
da, dirigiéndose también á los jefes de mi-1 topéáico de Madrid D. Jerónimo Fa/ré Ga- 
noria para solicitar de ellos que apoyen el]mell.
proyecto. I Cuantos esíéa herniados ó teagaa; algún
El mismo acnerdo adoptarán otras cor-1 vicio de conformación, pueden aprovechar 
poraciones de Málaga. I pues, la ocasión de coosultarce con dicho
F u n e ló m  b v ité f ie a .—Desde hoy sel médico.
Gremio de Prestamistas
Anulado por los Síndicos y clasificadores 
el proyecto de reparto anunciado por defi­
ciencias en él observadas y verificado nue­
vamente la clasificación y hecho el reparto 
de las cuotas que han de satisfacer en el 
»fio 1907, los industriales de dicho gremio, 
s e  convoca á juicio de agravios para el día 
28 del actual á la una de la tarde en calle 
de Beatas, núm. 14, piso principal, donde 
s e  haya de manifieato el reparto hasta di­
cho día para su examen.
Gremio dé Vendedores de psja
Los Síndicos del gremio de vendedores 
al por menor de paja y cebada citan á sus 
agremiados á Junta general de agravio para 
el dia 29 del actual á las 2 de la tarde en el 
despacho del Sindico, don Diego* Olmedo, 
Plaza de la Awiola, núm. 10, planta bgja, 
donde se encuentra de manifiesto el re­
parto.
Gremio de Cafés económicos
Los Síndicos y clasificadores de este gre­
mio convocan á juicio de agravios sobre el 
reparto de cuojtas para 1907 para el día 29 
del actual i  la una de la .tarde en casa
mil quinisnlás raciones de comidásprecio» sumamente desconocidos. 
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Gafé de Puerto Rico, eon leche ó sin ella 
á SO cía. vaso.—Cerveza helada y al nata-
Oficina*: Alcalá, 38, Madrid, y Marqués jjg acreditada marca Cruz del Campo,
le Sevilla 16 ct». bock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, i  precios de fábrica, 
ai por mayor y menor
Despacho á todas horas.
8, MARQUES DE LARIOS, S
para celebrar él cumpleaños de la reina 
Victoria.
Da S a a  llS e fo n co
^  Itl cutxpleafios de la reina Victoria se ha 
festejado con nn tedeum, al que asistieion 
las autoridades.
De Bns'eeloiaa
Los estudiantes se reunieron frente á la 
\ Universidad, dirigiéndose luegb, en correc-
ezpenden localidades para la función bené­
fica que se ha de celebrar el próximo sába­
do y cuyos productos se destinan á La gota 
de leche, en la Contadúría del teatro de Cer­
vantes, de dos á cuatro de la terde.
A  lo a  I n d a s tF l s l e e .—Aviso^-^Sa 
participa á todos los señores industriales
Paffolion Dl«Gt9'OrQoimleo. —
j Véase el anuncio de cuarta plana.
«Sil CoMxroo Gom®&Íe»a Byrnos» 
[ de Jeréz, se vende en todog los buenos es- 
I UMéeímiestos de Málaga,
l í s i i s  É  l i f i r e s  O s if ig i l
tm sí& M  m&M  'H m T o  %
Bisille filantrcpia la del extranjero, que
que 86 consideren perjudicados con lo quelPor puro amor a españoles regala medica­
les reclama la contrata del arbitrio munlci-lien to s  para el reuma; la hidalga y caballe- 
muestrasó marquesinas,Irosa España admite el regalo pero no lo
Síndico, Compañía 42, donde queda da ma 
nlfiasto la lista.
Gremio de Carpinteros
El Síndico del Gremio de Carpinteros ci­
ta i  los agremiados á Justa de agravios 
que ha de efaetuarse en el Gafé de la Mari­
na el jueves 25 del actual á las ocho de su 
í̂ flSBchei—El Sindico, José Guerrero,
Gremio de Tabernas
Acordadas las bases y hecho el reparto 
de cuotas para el año 1907, los Síndicos y 
Clasificadores de este gremio, convocan á 
juiciode agravios para el día 30 del actual| 
á les  dos déla tarde en «La Monisfiess» i 
(Granada núm. 95) quedando la lista en! 
calle de Molina Lario núm. 7.
Gremio de S’armacéutieos
Los Síndicos y Clasificadores del gremio 
de farmacéuticos, han acoiáado, celebrar 
juicio de agravios en el local de la Sociedad 
de Ciencias, calle de Rodiíguez Rabí, el 
miércoles 31 del coiiienie á la una y media 
de su tarde.
Gremio de Criadoras de vinos
Los Síndlccs del Gremio de Griadores-Ex- 
poitadores de vinos de la plaza hacen pre­
sente que, confeccionado el reparto de la 
contribución industrial para 1907, el cual 
queda expuesto por el plazo reglamentario 
desde el dia 25 al 30 de Octubre durante 
' las horas de 12 á 4 de la tarde en el local 
de Ja Asociación Gremial de Criadores-Ex­
portadores de vinos, calle de Josefa Ugarte 
Barrientes, núm. 26, piso bajo, la junta 
para juicio de agravios habrá de celebrarse 
él martes 30 de Octubre á las tres de la tar­
de en el local citado.
C a m b ie n  d o  M á la g a
Día 23 DE Oqtubbe
rATÍs á 1& vista « . . de 9.20 á 9.50 
Londres á la vista. . . de 27.50 á 27.57 
Bambnrgo á la vista. . de 1.340 á 1.345 
Día 24
Faiis i la vista . . .  de 9.20 i 9.45 
Londres á la vista . • de 27.56 á 27.63 
Hamburgo i la vista. • de 1.340 á 1.345
C á m a r a  A g r ie o la .—B$jo . la presi­
dencia de don Félix Lomas celebró anoche 
sesión la Gámarra Agrícola.
Aprobada el acta de la anterior, el señe? 
Lomas (Ion Eduardo), dió cuenta del fa­
llecimiento, oenrrido en Jaén, de la stño- 
xa de don Luis Garlos Tirado, quien debía 
presidir Us lesiones del Congreso Agrícola 
y propone que con tal motivo, y teniendo 
en cnenta que la maquinaria que en el mis­
mo habrá de figurar no puede venir á cau­
sa del estado de la vía férrea y que el señor 
conde de Torres Cabrera ha hecho indica­
ciones en tal sentido, se aplace la fecha de 
apellara de dicho Congreso.
Asi lo acuerda la Cámara, quedando en 
participarlo ai dia signiente al presidente 
de la Diputación en cuyos salones habrá de 
celebrarse «1 Congreso Agrícola.
Segnidamente, el mismo señor, hacién­
dose iotérprete de varios socios de Velez- 
Málaga que desean se lleve á cabo el des­
linde del río de, Velez desde su desemboca­
dura hasta el sitio conocido por la Barran­
ca, propone á la Junta se dirija á los pode
pal sobre toldo
que esta Comisión se encuentra á la dispo­
sición de ellos y por lo tanto á la misma 
pueden acudir á cualquier hora, por en­
contrarse constituida en permapenie.-^La 
Comisión de industriales,
D le b o n .—-Ayer se tomsTon ios dichos 
matrimoniales la señorita Natividad Vela y 
el joven don Francisco Pendón Tejada.
P r u e b a n .—Eotre el Morlaco y El Pa- 
le, se han efectuado algunas pruebas con
los tranvías eléctricos.
Según ios qué las han visto el resultado 
ha sido bueno.
A te u e ld n —El secretario del Gobierno 
civil, don Rafael Pérez Alcaide, que ayer 
celebraba su fiesta onomásticsi, tuvo la 
atención,que por nuestra paita le agísdece- 
mos, de obsequiar con pastas, licores y ha­
banos á los periodistas que diáriaments 
acuden á aquel centro en demanda de no­
tas.
A  Ba?onlosMR. —Para asistir á la 
Asamblea de Diputaciones, saldrá para 
Barcelona, en los primeros días del mes en-̂  
liante, eí presidente de éste organismo en 
Málaga, Sr. Romero Aguado.
S oofa lE sd  D e o n ó m le a . —Anoche 
se reunió en la Sociedad Económica la Jus­
ta Directiva de la Sección de Agricalluia, 
Industria y Comercio, tratando del cnaatio- 
nario sobre comnnicacionetf marítimas re- 
guUres.
C om ax& Ie& elouns
Por el Sr. uobernador civil se ha recordado 
é las distintas corporaciones de Málaga la 
conveniencia de que contesten antes de fi­
nes de mes el cuestionario del ministerio 
de Fomento sobre comanicaciones maríti­
mas regulares, pues en 31 del actual termi­
na el plazo en que deberán emitir iníome.
C7liad«]*en din irSnon.—Para tratar 
del proyecto del gobierno suprimiendo el 
impuesto de consumos eu las espitaies de 
provincias, se reunirá mañina viérnes á las 
tres de la tarde la Asociación Gremial de 
Criadores Exportadores de vinos.
D n  M «di*Id.—En breve regresará de 
la corte el funcionario de Hacienda D. Teo­
doro Venero.
O nldai.—En la cello del Marqués de 
Guadiario, un perro que iba corriendo, tiró 
al suelo á Manuel Morales Villar, ocasio­
nándole una herida contusa en la cabeza, 
que le fué carada en la casa de socorro del 
distrito de la Alameda.
V lv je p o n .-E n  los hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
Don Jaquin García, don Pedro Vírat, don 
Juan R. Campos, don Antonio Fernández, 
don José Prats y familia, don Gabriel Lo­
zano, don Joaquín Vallés Arnau, don Ga­
briel de Miguel, don Joan Sanfeliá, don 
Octavio Garulla, Mr. E. Heliy de Ze^urierés, 
don Ernesto Sánchez, don José Castañeda, 
don Manuel Gass, don Ramón Perdigó y 
don Salvador Coca y señora.
S u n e p lp e ló n .—La comisión organi­
zadora de la suscripción iniciada en Ne­
mours (Argelia) para las víctimas del tem­
poral del 26 de Septiembre último que allí, 
como en Málaga y Murcia, causó considera­
bles dañes, nos ruega manifestemoa que 
agradecerá á la colonia francesa de Malaga 
cuantos donativos pueda enviarle.
Así lo hacemos constar en nombre de 
Mr. Octave Llabador, agente de transpor­
tes maritimos en la mencionada plaza.
F a « a .—La pareja de vigilancia del dis­
trito detuvo anoche en la calle de Cuarteles 
á Juan García Aragón, por ocupación de 
una faca.
I n t e n to  d e  s g r e n ld n . - E n  1? calle
consume; en cambio, reeufre cuando lo ne 
cesita al balsamo  a!nTIRREUMATICO 
DE ORIVE, que es el más eficaz y más ba­
rato. 2 ps. frasco. Farmacia Canales.
F l  P 't tn s n m ie n to .—Aguardiente, dnl 
ce fabricado* de vino rancio de los 
de Málaga, aromático y estomacal,
Vda. de José Sureda é Hijos, Cílle Stra- 
chan esquina á la de Larios. 
A eo lin a-L siasa , véase 4.*̂  plana.
«K-3 C o g n n e  G onseáien  B yens»- 
de Jem , deben, probarlo los inteligentes y 
periconas de buen gusto.
SE PLISEAN FALDAS
y volantes en iodos loa anchos, en el taller 
de María Alcaide; Molina Larios núm. 7.
B1 ▼apoK' tr&&sstíántióo frausSa
P 01T 0 U „  ,  ,
stídrS el S6 de Octubre par» Rio Janeiro,
Santos, Montevidea y Buenos Aires»
El vapor correo francés .
.  g W 8 8  .
isftldri e! día 31 de Octubre para M»liIla,Ne- 
monrs. Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para io< puertos del Mediterrá- 
montés neo, Indo-Ohina, Japón, Australia y Nueva
Ei vapor transatlántico francés |memoiia del padre Claret.
fji c A A pesar déla lluvia, se ha verificado lasaldrá do este puarto el 10 de Noviembre ac i.
para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Victoria, con
}Bt]t6D08 j9Lxr€8e ^ miOtivo s u  cu.rD.pi&SROi(f.«
Ei vapor transatlántico francés I Las tropas derfilaron fíente al gobierno
LE S ALPES  ̂ .  I Temínadála revista, el general gober-
, saldrá el 28 de Noyiembra para Río Janev Uado, y ios jefes y cfiaiales fueron al Hos- 
I ro. Sanios. Montevideo y Buenos Aires. í 7. 7 i,,» '' r  ̂ ,liu, jr j m i l i t a r ,  p*eE!3nci8náo la comida extra,
[ ta manifestación, al paseo de Saú Jua», 
I donde se halla la estátua de Caeanova, en 
( cuyo pedaslal depositaron varias coronas.
Esta mil ñaña se verificó el entierro ^el 
maestro amero del acorazado Garlos V.
Presidía el duelo la oficialidad del buque.
—El Sr. Uaamuao marchó hoy á Sala­
manca, asegúrando á las personas que lo 
despidieron su deseo de volver á Calaluña.
— Con motivo del cumpieañoa de la reina 
Victoria, ha ondeado el papellón nacional 
en ios centros oficiales.
Los buques de guerra Garlos V y Teme­
raria bállanse empavesados.
El gobernador civil, Sr. Manzano, cum­
plimentó,ál capitán general.
—Han sido encarcelados dos individuos 
por suponerlos carlistas y complicados en 
las últimas Intentonas.
—En Sailent se ultiman los preparativos 
|para las fiestas que han de celebrarse en
Espectácifsi públicsa
y pasage dlriigir.ee t  se 8onsig< 
natarto D. Pedro Gómez Ohalx. calle da Jo- |  
¡sofá Ugarts Barrientos, 28, MALAGA.
C eF v sm tea
En vista del éxito que alcanzó la compa­
ñía interpretondo l&s aplaudidas obras El 
padrón municipal y El patio, la empresa |  
decidió anoche repetirlas, accediendo á los |  
ruegos del abono. |
Cuantos artistas toman parte en su des-f 
empeño realizaron esmeradíaima labor,dig- 
kingniéodose las Sitas. Gataiá y 0»tiz, y. 
lo® Sres. Balsguer, L am , Navas, Vega y |  
Manrique. I
T e a t r o  £»a2*á |
Las obras que forrnsban ei programa de |
PASTILLAS
(F R S M Q U E L O )
(Balsámicas al Creosotal)
lórdinasia que se sirvió á los enfermo*.
Todos los buqúet surtos en el puerto se 
hallsa empavesados. ̂
, S á d r i a  7,
24 Oetübre i$06.
€3GsneJUle
Los mlnielros celebrarón ConsejUlo en
Son tan eficaces, que aun en los casqs más |pii&cio,pBra leer eí prlámbelo del piOyeatO
alivio 15,,rebeldes consignen por lo pronto un gran 
f  evitan al enfermo los trastornos á qne dá lu­
gar una tos pertináz y violenta, perínitiéndols 
descansar durante la noche. Gontinuando bu 
BS logra una «curación radical».
precio: üjfA pesoíit c«la ...^
Farmacia y Drogueria de FRANQUEL^
t a s i a  m  «láiAQ A
gnoche alcanzaron la esmerada interpreta-  ̂
ción que acostumbran á darles los apre- 
|ciable8 artistas que actúan en el antiguo 
‘ circo de Atarazanas. |
La hija de mi papá, obtuvo el mismo é ii ' 
to de la noche precedente.
Gasa recomendada
Borra por completo las 
arrugas delroatro, des­
truye los granoS; barrí* 
IloB, pecas, manchas etc. oto. Puntos de 
vsnta: Antonio Mirmolejo, oatle de Grana­
da y Droguería Modelo, caito de Torrijos. 
Representante en Málaga D. Gaspar Home 
ró Campillo, Carmelitas iTpral.
La Fábrica de Gamas de Hierro, calle 
i Compañía núm. 7, es la que debe visitarse. 
! 20 pw 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica. 
Inmenso surtido de todas clases y tamaños.
Para comprarlaatoif Bb
EL LLAVERO i|acUdeWd8.é»fflos d«( - • 
^ ^̂ TOS,̂ 4.-:̂ LAĜ  ̂ , 'Manuel Ledesffia|s.atCj
M Á J x A O A
de aeociacipnes.
Hémos oido decir. á López Domínguez 
que el trabsjo en cuestión sé informa en un 
espíritu tán democrátieó y radical como el 
proyecto á que se déstina.
.DI e a m p le m & ss  S e  l a  F ^ n a
La majforia de k s  provincias telegrafían 
dando.cuenta de k s  recepciones oficiales 
celebradas cop motivo del cumpieefios de U 
reina Víctoriá.
L& familia real ha regalado á la esposa 
de D. Alfonso valiosísimas joyas.
En el comedor de gala verificóse el ban­
quete oficial, al que asisiieron la familia 
real, la grandeza, el Gobierno y el elemento 
palatino.
Coxavenlo
Se confirma que el convenio entre el Ban­
co y las compañías ferroviarias establece 
el suminiatio de francos á cambio dado.
M it in
milla real, y en el frente loa grandes y 
cuerpo diplomáltco.
Por efecto de la excesiva eoncurrenéia sé 
iadispuao lá reina Victoria.
También el secretarlo de la embsjftda in­
glesa sufrió un vahído..
A pesar de lo desi|pasible de 1a tarde 
muchos curiosos se estacionaron Cfíi los al-„,,. 
rededores dal alcázar. ' , ' ,'
Los reyes se asomaron á los .halcones, " í 
oyéndose algunos vives. 7 " , - 
£1 público continuó en las pomeiones que 
pudo conquistar,presencisndo,;úa llegada de
las carrozas. v
Las comisiones ,de laa G&̂ ouaras íadjon ' 
recihidas en el salón dei trono con iQs^ho-.  ̂
no.rés de costumbre. /
El rey véstíá, de capitán general y la rei-' ' 
ná rico traje de corte.
Montero adelentóso rodeadO'de la comi- 
í,ión del Senado y lv!yó/ su discurso, en el 
que presenta fiel bomoneja de adhesión [j 
hace votos al AUívimo por que conceda las 
mayores felicidades á los reyes, á quienes , 
ofrece el amor ti6\ pueblo. / ; '
Eu un pám to, reflrié ndose/al primer 
cumpleaños de D.* Victoria, elevai^a ya á 
reina, expiésaae en estoa término*: «Vues­
tra Msjestad hallará indAdabJemeute en las 
admifatóles dotes de vu,^str#, espo;aa, dulces 
alegrías que aliviarán ias fuevitAhles amar- ? ít-; 
guras de gobernar yAuat^zarán las dlflcul-, ,7 
tades del poder pú](>lico. /
Canaltjas leyA'tambí^,suííí0ecfc, enél í 
que, en la 'Atonta, tes­
timonia el más respeíÁoop afeíjío y s® 
cia á la enhévabuérih, osegai/audó qcie el 
Congrego se afanam por corresponder á la 
confianza de la nai^óni 
El rey conteslA á loa discursos de las Cá­
maras agradectondo ej homeni>.jft de adhe­
sión y prom^eado eaforzarse fin  descan­
so por llenar cen criterio lmpe,i|cial y espí- 
|Itu amplio SUR debereKconsutiacionales, y 
por ctntrihairal prog/|so del|i patria 
N e g ff t lv »  ’
En el mtmsterio la Gobernación nle- «  
gan que en Castro t j  diales se'haya altera­
do el órden ~
LiCn «Qjasjfarvndloven f
Sigue dlcíeaiíiose' que Maura se niega ái»̂ ; 
autorizar que peisf jna* de su p*!' tidb flgu- » 
ton en las cornial ones que han de dictami- ^ 
nar sobre los ^iToyectos leídos enyCoites.
.: V In Ita  y
Usa cOffiisLóa de estudlante^de la Facul­
tad de Des«%tr ho vkító á Genalljas y Jimeno 
para adt¡)e)/ tierie que los píánifestaiites de 
hoy norí,pfesent8ta los/terdsidesos intere- 
sea do Iv, clase escoi ay.
I j e y  d e  a tsroe lee lonnfi 
D ánla ha dlchid̂  qée mañana firmará el 
rey un. aecreto por el "que aa antorisna la lec­
tura éu Cortes del jiroyecto de bry-sobro 
asociaciones rehgto ras- 
En la couLtsión eiictaminadora figurarás 
los Sres. Cañell&s, Rodríguez do la Borbo­
lla, Pórtela y Alca/á-Z»mora.
M á n  d e  Isi r e e o p e ld n t
En la recepción do palacio, y durarAo el 
deacanso, la reina converijó en fmncés con 
Canafe ĵas y otros, y  en castellano co n Mon-
Estahlecimiento de Ferretería, Batería dé 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precies muy i 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de | 
Cocina, de PSs. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 5 —4,50-5,15 i 
-6 ,2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 enl 
adelante hasta 60 Ptas. |
S e  g » ? e n t ln s  n n  en lld & d  |
“LA LINDA,, I
Oran Carnicería reguladora
(SEVIOID 01 ík NOCHE)
nos interés, se levantó la sesión.
S o p o l io .—Ayér tuvo lugar el sepelio 
del cadáver de la sefiorp Dolores Gon­
zález de Goirval.
H a s ta  e l  n á b s d o .—Hasta el sábado 
no llegará á Málaga ei señor Suárez de Fi­
go eros.
F n n e ld n  á  b ex te flo lo  d e  In  A no j 
e la e ló n  d e  la  P r e n n a .—Ayer tqrde á 
las cinco y media celebraron una entrevista 
en el Círculo Mercantil el piiíner actor y di­
rector de la compañía que actúa en el Cer­
vantes, Sr. Balagaer, y los Directores de
r e s  públicos en demanda de lo que aquellos  ̂ ag re» io n .-- iiQ  if caiie
solicitan, acordándose así. d® Dos^Aceras intentó anoche Diego Gue-
Despuésde tratar otros asuntos deme- rrero Fernández] agredir con una pistola é Enrique Raíz Núñez, no consiguiendo su 
I propósito por la pronta intervención de los 
agentes de la autoridad que lo detuvieron, 
conduciéodolo á la prevención.
£ l  «BSetagatOB»—Al tratarlos agen­
tes de vigilancia Salvador Fernández y 
Quiterio García de detener esta ¡madrugada 
ai conocido totnatior José García Hartado 
(a) Matagatos, emprendió éste la faga, 
siendo perseguido por los guardias.
'i|Al llegar á la Plaza de Figueroa sintióse 
un disparo de arma de fuego, diciéndose 
que lo había hecho el Matagatos contra los 
agentes.
C A lilrD  S A N  J U A N  xtúm . 3
Oarne á gusto del consumidor á los sl- 
gnientes precios:
Oarne de vaca con hueso, la Mbra 5 rea» 
les.—En limpio superior calidad, la libra, 
8  rs.—Ternera superior 158 rs.—Oarnero, 6  
—oervicio á domicilio.—Se adquieren com­
promisos con fondas y hoteles.—Desde las 
cinco de la mañana hasta las diez de la no­
che está abierto.
Todos los meses so_hará una rifa de un 
buen mantón de Manila 6 de un precioso 
vestido de seda que se expondrá á la vista 
del público, teniendo derecho á una pape­
leta para dicha rifa toda persona que eoín- 
Pto en esta casa una libra de oarne.
Ha sido agraciada con el mantón rifado 
esta mes y que ha oerresoondido al núme­
ro 3882, doña Antonia Solier Montero, habí» 
tanto en calle Refloo, 9.
[FABRICA DE CHOGOIATES
' Á B B J l ,
' _ Ghócólates selectos fabricados éon 
; cácaos de Gu&yaquil, Caracas y Cey-I 
Tan, con vainilla ó canel . 
í ; -? Especialidad en cafés tostados “y |  
í crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-] 
¿cay otras procedencias,; c . 7; '
Tés finos y aromáticos délChinO.^ 
;[Ceylan é India., ^
' I D«p6slí9! 'tasftiar,
Sobrioos de J .  H errera Fajardo
Be provincial
I 24 Octnhre 1906.
I D e Sflilamanen
 ̂ Muy en breve marcharán á Cádiz, para 
embarcar en aqnel puerto, centerares dé 
emigrantes reclutados por los agentes.
• D eZ érageza  
I La prensa publicá el acta de la retracta­
ción de Varela, entregada al arzobispo.
El autor de la muerte del Sr. Barcelona, 
dice que se arrepiente de sus pasados erro­
res, y sd reconcilia con la Iglesia católica, 
expresando que no teme á las murmuracio­
nes de sus enemigos.
Afirma que cree en Dios y en la infalibi­
lidad deí Papa.
De AvBBjnen
En la casa de labor del señor AtoM,pró- 
xima á la estación de Castillejos, se decla­
ró violento incenáio.
Inmediatamente se organizó un tren de 
socorro que condujo al lugar del einiestro 
faerzas de la guardia civil y emplearlos mu­
nicipales, merced i  cuyos trabajos se pudo 
dominar el fuego.
Calcúlanse k s  pérdidas en dos mil pese­
tero Rfos, expresando á ébte sns temorM 
En lá Universidad verificóse él anuncia- |  de no hablar Ifien nuestro idioma, 
do mitin, que estuvo concasridisim,^. h .
Moliner prounnció ün Jargo discurso y
leyó las numei^afis ááhésiones recibidas, 
siendo ovacionado.
También abogó porque se implanten re­
formas radicales en Enseñanza y Sanidad, 
deseando cuándo menos ei establecimiento 
de las cinco mil escuelas proyectadas y la 
ley contra la tuberculosis.
Atacó rudamentela riqueza que no trk  
bata y se mostró partiderió de la cseacién 
de un impuesto.sobre las álh»jas.
Finalizado el acto organizóse una man% 
festsción prestidida por Moliner, que toco- 
xrió varias calles, llevando los esiAndartes 
de las facultades.
Las manifestantes se estacionaron fren­
te á Palacio y una comisión de ellos entró 
en Is; mayoidcmía, e n , ocasión da estar 
oyendo misa los reyes, por cuyo motivo no 
pudo ser recibida.
Lé manifestación se dirigió al Congreso, 
donde vatios de su» representantes entra­
ron á fin de saladar á Canalejas y preten­
der que apoye lás reformas..
El presidente del Co¿|réBO feilcUó i  l í  >. 
liner por el éxito del acto realizado 
que significa el inmediato, triunfa 
iniciativas,
También ofreció todo su apoyo y alabó 
k  correcta y ordenada manifestación 
Esta siguió ai ministerio de Instrucción 
Publica, donde los comisionados entrega­
ron al ministro una exposición pidiendo k s  
mejoras que apetecen.
Jimeno estuvo api'afcilísiiiio asegurando 
que atendería les interése» tokclonados 
con la cuUuTá nacional y la salud pública,y 
ofreciendo hacer dentro y fuera del Gobier­
no cuánto pueda én tal sentido,
Reeepelóxa
'  Montero c ontostó que pronto Uég&<íá  ̂
domlntrio.,
(SERVICIO RE U URDE)
De Mbidrifl .
25 Oát ubre 1906.
■ X.»«Cl-íáeetan''.
El vdiario oficial no puhli ca ninguna dii* 
posición dé interés.
F  Ais». ,
Dice él órgano de • ^os *e>mblic»nos qué 
áyer, á ^pesar de 1» faftívidad dól día, sé 
habió bastante dr , c^ga pública, obser­
vándose que ^  (jn4jaB los no políticos an­
sian lá aproLatói 5a de la ley de ásocdaciones 
y 1» sap-;f,sióí». dei impuesto de consumos, 
loo poliUca^ ̂  a piensan, sólo, en la maafiiá




! D e TaPFsgon^
! Esta m&d rogada ae fugó dei castillo de 
Pilatov, deacolgándose por una ventana, el 
recluso Domingo Martínez, natural de Ya- 
lenciá.
I ^ D e  S a a  S e b a n t l á n ^
I El Ayuntamiento ha repartido entre los
La recepción celebrada hoy estuvo m'av 
lucida.
El deiflle anta los reyes duró más de una 
hora.
Aparecía el salón deslumbrante. yT^ 
innumerables uniformes, bandas y Msrue , 
daban vistaosidad al cuadro.
A la Izquierda del Tronó se colocó la fa-
"mué;,■tí j lo fiaban ayer en el salón de 
®®A^diencl? kS, donde se «otizaba saxiamenté 
^ A ininiste ri o presidido por Laque, atribu­
yéndole If I 'única misión de aprobar con ur­
gencia l8 a  reformas suyas de Guerra y los 
presupue istes y déjaUdo á un lado las le­
yes adif fionaieú para preparar la vuelta de 
Maura.
Sito lo ésto aconteciera el partido con­
servad or convocaría' á nuevas elecciones» 
parap rimero de Marzo.
Ta mbién se afirmaba qa® ®«ía comblaí- 
ción ' cuenta con las simpatías de Moret y 
de f  iontero Ríos.
F fte to
Un periódico afecto al ministerio d ice 
b o y  que se continua cumpUendó el pa cto 
i mplícito cerrado en Julio entre la coron a y 
y k  potítica liberal.
Hayan Gobierno qúé demuestra querer 
y poder vivir con lá» actuales Cortes, y ese 
Gobierno obtiene del pofier modavadov los 
medibs para acometer una lab o* legislativa 
útil.
■ Los que aún señoban ayer en una crisis 
producida, por el veto de la corpn^á^ detex- 
jninadás iniciativas ministeriales,q^iadaroii 
chasqueados.
Se GODfeccionan á precios económicos toda clase do trabajos do imprenta d o n  J E C n r i q v i e  G m s  j u l l # ,  M d r t i p e s 9 1 0  y  1 2 «
■ -- - --------------------- —iüÉ^OMi
w
DjOft KtHOlÓIlBS D U atlA i B il güg-CLl<w Jueves 26 de Octubre de 1906
Las cíi^iií.iid laii haed la épio^* 
PailamdQto, 7 si en éste predomina nna ma> 
mayoría Ubeial y democrática, la crisis nó 
es.prob^able, en tanto no haya liberales y 
demócratas que á trpeqae de satisfacer, des­
pechos y egoisipos personales se declaren 
contoa. los proyectos refiejadores de la polí­
tica qne dicen profesar y servir.
A IOS eonseryadores no les asusta ló re- 
fornta, consUtucional ni la libertad de coi­
tos del programa de Moret, y en cambio les 
subleva la ley de asociaciones que no altera 
la Constitución, ni va contra la religión y
OoBiToefttox'ia 
Sn brevftjse firmarán los decretoa convo 
cando á elecciones parciales de diputados á 
Cortes en los distritos de La Yeciils, Se- 
gorbe, Orgira, Boíjas, Blsnabarre yPurr 
ehena.
léos a lto añ lle s
.i
bañiles para adoptar acuerdos respecto á 
una comunicación de los patronos en que 
denuncian el contrato del trabajo pactado 
en Agosto último.
Después de discutir largamente, se adop-
védád, para Beñ0ras«““25 céntimos.—Gfft-
tia números muesíra.—-Velánquez, 42.
V e la d a  a a t i e i a p l e a l .—El domingo 
28 del presente se celebrará una vela anii- 
clerical y de propaganda á favor del matri­
monio civil en el Circulo Instructivo dé 
Obreros republicanos del 6.* distrito, Ga-
Ea el teatro Batbieii se reunieron los al- rrera de Capuchinos, 9, al cual están invi-
y.eiculto católico. | taren l&a resoluciones que siguen:
jpe ello se deduce que lo menos les enfi- ] a .—Censid^ra? como recibitio el escrito
da y lo más les llene sin cuidado. f de los patrono».
Explique éslo La Epoca, si es que pue- s B.—Psotestar de que ¡os miamos falten al 
de hacerlo, én. nombre do los conservado- contrato, y
v®8a. tjí I C.—Declarar la huelge, si los p&írono»
.i , fpersiston en 8u actitud.a
Con motivo de iiáberse leído ayer en las j 
Costes el proyecto de ley transfomando y '
suaíltuyeHdo el impuesto de consumos, > telegrama de da cuenta de un 
reunióse anoche la c ¡misión ejecutiva nom- ■ elioqtifi o<mjrrido en^Pomfio.
tadas todas las sociedades Ubres de la ca­
pital, sirviendo de invitación la presente 
á todas aquellas que por olvido involunta­
rio dejan de recibir el correspondiente ofi­
cio.
Estos, qué carecían da la documentación i 
acreditativa da la respacUrs peryoaalidad, | 
fueron sometidos á pa babiliaterroiatorio, “
: en el cual declararon ser jogadoies con 
trampa, ejereiéndo su indmtria en todos los 
pueblos de la nación.
Preguntados por la naturaleza de cada 
I cual contestaron ser de Jaén, luego de Gór- 
I doba y por último de Málaga.
Al registrarles se les encontraron 415‘15 
peseta», cinco llaves, dos relojes y toes c&- 
. den&s, todo de procedencia ajena.
Los detenidos ingresaron en la cárcel de
V enta de Cereales, A frechos y  P aja
GARANTIZANDO PESO Y MEDIDA . _  , . .
Máquina trituradora para toda clase de sem illas.—Servicio a domici* 
lio.—Plaza de Arrióla, 14.—Málaga. ______  ■ .......
Despaclio da Vinos da Valdepelias TlfiTO y B U N G O
C a l l o  B a m  J m a n .  d e  D i o s »
Boa Sdaardb Dies, dasSo áe este estaMaeimIeaío, ®n «omblnsoióa do ca 
Bossehero de vino* tintos -de Valdepoñ».*, han asordado, para <toio* i  sonotf X al pibilsf 
de Málaga, expenderlo fi los siguloutea PKBOlOSi













cretario, ItrunueZ AZ5a Jimines,
U a  s?®«¡élv«:p.—L'a parfja derequísi 
tosía ocupó ayer un revólver &1 vecino 
Paleneiana José Jíméaez Ramírez.
C o m p a ñ i»  <£« lo e
A¡Ed.alís©ess.'“ Eata Compañía tiane el
id. id. 1 1 . . 8 -
id. id. . . , . 1.B0
id. id, . . , > 0.45
S|4 do Rtro . . . . > 0,30
mas cuyos portadores carecían de Ucencia | 
p?.?a su uso.
Holsffi.—E ala Admlaistoación daeon-| 
sumos de Estepcaa se cometió ayer un! 
rebo.
Pasa logias su intento los ladronea rom- j
IScsA.—Be garantiza 1* pureza el© míos vinos y el duéto do esta «fitabl«eimloaSo-»fe3-' 
aará el valor da 50 pesetas ai que áemnesíre son eértíñoado da análíai» expadUdo pof 
el Laboratsrio Municipal que el vino oontiens materia* ajana» al producto de lia úy*. 
Para comodidad dei púbtieo hay û ss auou^val del mia’ao.d-aeüo en o*iloOauaohmoa,15
bonos de pones en conocimienío dsl públl-|pi6ron los Mejioa de una ventana por 1»
b k ian ará  énteMes»n la auDsesióa de d i - E a  dicha estación y pos efecto de unalcoque pos las expediciones qae sereclfaiin;gnjilpsnetosson apodesándose de ua»B se m. v
ehoimtsúeato ^ ; falsa maniobra del gúasda agujas que dió i sn Málega-Puerto.procedc-níes fiel iatsíior, y cioeo pesetas que hallaron é manos pos Timbre (iasa tslegíáfica.)
Al-acto .ftsi8tiesoncaBitodo* lOB v o c a l e s . y  aMoya pronunció un extenso discurso se- correo descendente y un mixto queiquea que ¡as coaduassán, sa cobíásén sola ■;  ̂ a pesas de l&s diligencias practicadas I For 1& Direccción geofeiai us la Deuda y
oerdaÍéo la8 camW8» delpopuJ&roigani«- .»ey>^^8í^á Vigo. ^  ¡mente pesetae' l3,50 pos tonelada, en con-|poj no ha pedido da^^
mo y el éxito que «aponía haberJog^ílo en L A cousecueaeia del accidente descarrila-|cepto|de|gastos ma»itiraos,en lugar de 15,00|i^a psspeto&dosea dol delito.
A don Agastia Cabrera Eípioos», de 
92,92 pt&s. por la conUibaelón industrial. 
A don Augusto Gailard, de 1,05 pesetas
meaoB de tmaño que aquollá susa  ̂ ^  ̂ a.,pirnción nacional tenga^esde ayer, estado ^  Elcom ofaé el que recibió miyoses da- 
parlamentario, y se encuentre en vías de f  máquina por completo
^ ^ A ^ ^ ^  S ^ l íw to ,  leido por Nava-! ReauitárOn citíco vi^eros/heridos lév£- 
rrosiaverter en el Congreso no era uno de t*‘®’f*te y machos eoaíusos.
esos penaamientos de Gobierno que en ra­
zón á su criterio cerrado no admiten nin­
guna rectificación, por el contrario, el mi­
nistro significó que entregaba su obra al
Parlamento para que éste introdujera ea - . .  ̂ .
ella cuantas reformas y mejoras estimase comotora para «asWato á ia avesiada.^^ 
racionales y jaitas el patriotismo y buen El correo llegó á Vigo á lasúoee déla 
sentido de tudúB. noche.
Dos empleados áel mixto también recibie­
ron lesiones.
Dasde Vigo «alió un tren da socorro á fin 
de prestar auxilio, llevando personal y ma­
terial para enearrilsr loa vagones y una lo
Hizo notar, como antecedente digno de 
•efialhmiéntoi lá aceptación de Azcárate^ á f
CRISIS
Parece que en el Consejlllo celebrado hoy reglón occipital, por calda.
que cita  el an terio r ayiBO. |  ñg u s* ad lo ?--H aM esid o  noticia
A e « id ® w 1 :® a .- É a  el Gobierno civil se l i a  gg^píjia civil de A rchídena de que un 
h an  recib iáo  hoy los pastea re la tivos á  lo » | jnachseho de aquella  lo esM ad , dedicado á 
accidentes sufiidós por le s  obreros ío s é |¡ a  seeoba, hab ía  «ido sobado ea  al campo, 
Molina Postillo . José Cesáreo JiméMz^ JO" l empezó ápractics.» d iiigeceias para  el es- 
Bé G uerrero TsujUlo, F raneieco R om án id^pggijaiento del hecho.
Quintero, José Alcaide, Salvador Arias Car-I Dj) ¡ĝ g trabajos reraUa que el joven de 
aáa, Salvador Dísa Tfojlüo y Manuel B8l-|¿g(;oFeé«fl08 Firaneisco Fernández Toro (s) 
ver del Pozo. |  QuiUllO', de vuelta de una de *ua exeursio-
Gaiszts Ú9 (B©®08»S’0 .—Ea la del dis-lj^ej por aqaailoa slrsdedores, dijo á su pa­
dre que le habían robado las dieciocho pe-
Clases pasivas ha sido concsdíáo el trasía- |  
do á J&éu, desde Málaga, de sus haberes |  
como pensionista á . doña Aguatina Saárez |  
Gano,viudft del primer íenteüto D. Rí^móa |  
' Coire&l. I
trito de la Alalneda fueron casado*:
Masía Raíz Pérez, herida contusa en el 
brazo desecho, por caída.
Miguel Morales del Villar, herüá contu­
sa de forma irregular, de cuatro centíme-
qúien el Gobierno indicó para la presiden- en Palacio planteó López Domínguez la ur 
cía de la comiiñón parlamentaria que ha de gsQcia de .provocar una votación en las Cá 
dictaminar en el proyecto de anprésión de láarás para conocer si el Gobierno cuenta 
ios conanihof; por entender que con el apo- cpn la confianza y apoyo délos liberales, 
yo ,dé dicho; dipútadb republicanó ganaiá el indispensables para continuar la labor p&r-
proyecto,,A canf a de la graft autoridad que lamentaría ya iniciada.  ̂ ^
ia opinión reconoce en tan ilnstoo hombre,, Loque entre ios conaejeroa aconteciese “ alar derecha, por accidente dei
públicOk. . , nose sabej pero es lo cierto que domine el . . tt , a v
ludicó la conveniencia de procedev, sin pe¡Bimismo y que circulen insistaniea romo-! «ido nombra-
seta» que aquél le entregara para efectuar 
compras,más por el sitio en que el chiquillo 
asegura qué fué robado, por las contradic­
ciones en que incurre á cada p&ao y por 
I otros detalles, su pénese, coa bastante fun-
María León y León, herida contusa en lá | damenío, que el QuUUlo perdió el dinero y
región occipital, por caída.
Ea la del distrito de S&nto Domingo: 
Juan Navas González, herida en el mus­
lo derecho, por mordedura de perro.
José Alaxeón Rueda, herida contusa en
para evitar la tunda reglamentaria maniíes 
tó ai padre que se lo habían robado.
Operaciones efeetu&das por la Mama el 
d iti4 :
f ts its s
Hoy han sido constituidos ea la Tesoie- 
lía de Haciéndalo»depósitos eigaieai;' s:
El Director de la Gomp îñíft da ios Ferro­
carriles Sab-usbenQE de Málaga, por ocupar 
ia finca núm. 40 ea terreno de B jusfalbón 
deD. Juan Alvares Sánchez oara, las obras 
4ei ferrocarril de Málaga á Torre d.el Mar 
4.180 peaeia».
D. Guillermo Reboul Arc&ya, de 142‘50 
nesetes para los gastos da damarcacíófl de 
20 pertenencias da la mina titulada Santí­
sima Trinidad, término de Málaga.
El Juez de primera instancia del distrito 
de la Merced de esta capital,varios para su­
bastas de fincas d̂  i Estado.
Estafa al Banco
propio coa el Sermito por empreader la 
faga.
Conducida á la icspacclóo da vigilancia, 
se le eecontraron 18 chequer , ascendiendo 
á unas 1,600 peseta», más u»'* cédula per- 
sorsal extendida á nombra de Josefa Haro.
laterTOgaáa qde fué, contestó liamarse 
Isabel Ziiagoza, natural de Cuba y que era 
I inocente de todo.
I Dijo que pidió al Serenito BO pseatas pa­
i r a  obtener lá libertad de su madre queso 
5 halla presa en Alieante, recibiendo satama- 
I ñitno. una carta da aquél ea la que la comu- 
I nicaba que si querfo, el dínerp era praciíO 
I que cobs&ra en el Banco unos talones.
1 Qu3 como necesitaba la cantidad pedida 
I no tuvo inconvenienta en aceptar, eatre- 
I góndola estonces aquél los documentos en- 
contrados en su poder.
La policía marchó ai domicilio da Barri­
les, cuyo sujeto estaba fuera, pero detuvo á 
un desconocido que allí se balfh, resultan­
do ser Rafael DomíDgaez Medina, de 47 
años, soltero y natural de Al mónte (Huei- 
ve), licenciado de presidio el 15 del actual, 
y condenado á lá pena de 20 añóv.
Los antee sáentes que se consignan nos 
han sido facilitados por la policía.
Jév,untar, mano, al estudio fundaraentaJ y de crisis, juzgándola muchas caracteri- 
rapidÍBirao uel proyecto, P*vn, cual esti- ^^das personaa inminente y lotal. 
maba que se debía invitar a tOdíts lás cOr- >
poraciones de España para entender en 68-1 A K s H í O S Í É A
' ixistonslá anteriordo Representante en 1» provincia de Mála-< gá, de; la casa Exportadora de vinos M. R. |  ^ 
del Rivero de Jerez de la Frouters, el señor | 
don José Gdindo Ortega, de Vélez-Málsga. I ®a«derc¡. ,
^Pescado . .A  lo »  lBafflUB<;í‘i®l»B.~At3íso.-—Ha-i
jinos Aél ofrecido á esta Gomiaión el Alcalde l
ta clase de asuntos,con objeto de que se en-. ______ .. _ ,
víase, Jantes del ÍO dVNbViembré, una r e - ^  tienda de
present4«ión al seno de la.ComiBlón ejecu- ;^^^^^®^®.^®” ®̂®?* v,., a a^  ̂ I de Málaga don Juan Antonio Delgado Ló
‘ nAaiaiio ooUoí.ála Oenoyesaá peseUal? f ° '  1»» 4® toldos,;.
0‘50 ración.
Los Selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lucena, se expenden 







tiva, que aportara todas aquellas observa­
ciones y aclaraciones que pudieran mejo­
rar el proyecto, las cualeó, convenientemen­
te seleccionadas, se llevarían á ia comisión 
parlamentaria ó fin de que las tuviera en 
cuenta al formular el diciámén.
Finalmente, entendió que como ahora se 
han de desatar contra el proyecto las pa- 
siónes é intéreses qne se juzguen heridos ó 
lastimados, la comisión ejecutiva debería 
organizar mitins y reuniones pública* en 
las ciudades más Impoitantes de España 
para fortalecer la acción parlamentaria fa- 
vorabló.á las reformas y á fin de que ésta , 
se realice dentro de los ptazes señalados,! 
y, si fuera posible, antes. |
La comisión ejecutiva acogió con vivS' 
complscencia las palabras de su presidente.
A propuesta del vocal don Félix Latorre, 
se adoptaron los siguientee acuerdos: 
Primero. Felicitar á Navarroverter por 
habéV llevado á las Cortés el proyecto da 
ley tr&hBÍormandp el impuerto de cocea-¿ 
moa, I
Segado. Dar la» gracias al señor Azcá-1 
rale por dignaise aceptar la presidencial 
de ia comisión par lamen tária dictaminado-1 
xa del pioyec o. n |
Tercero. Eítudiar éste, para lo cuál sd- 
XQÜlrá la comisión cuantas
fetal. 6,913,04
„ ...» „„ _____FAGOS
marquesinas^ó mueairas miéntraa no se ba-¡ arbitrio pescado,
llura una solución satisfactoria al asunto, |  Material sanitario para la 
no» permitimos recomendar á todos los« socooro de la calle d< 
señores industriales la necesaria ttalma,qud 
confien en el formal ofrecimiento del señor
105,00
gil -  A. t  fU  ? Alcalde, y que acudan á esta Comisión eaj
M  I ñ S  S H ^w IflS S  Q 0  fS 1 3 l1 II3  cualquier dificultad ó duda que se les pre-]




Estancia de nn mozo del Ayun­
tamiento en el Hospital No­
ble . . . . . . . . . 





con tanta frecu^oia le causan su muerte? 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZ.^EZ 
Precio del ñraeco 1 peseta 5 0  céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de calle To­
ncos, 2, esquina á Puerta Nueva^ -Málaga.
Total. . . 
! Existencia para el 25 .
atenderá pronto y campadamente.—Ira Co-j 
itaisiéndaindmtriaUs. I
2 K®0»®«o.“  Ayer regresó á Málaga el I 
I inspector de vigilancia Sr. Alverez Blanco, |  ^




I ]9 » t» a lS o . ~  Los s gentes de la Tabaea- 
' I lera detuvieron hoy á M&nuei Velesco Bur-
Cflí ü in i l i l a  u n  Ofiflriinfln n ic n  en ios c&labozos de la





.* Ei AIsáide, Juan A,
j&isá» de Afssísa.
Delgado Lópes,
en calle Jesih Dgaite Bárdente, 263ÍU8to4i«iM«UlüÉfcMa4w
H o t i c i i a s  l o e a l e s
’- D t  l i
MétiíisuSffi.—La matoícala de indus- 
I e lv il® ». - E l  Candó|  para el año 1907 sp baila de manifies-
f dó Romanone», rtfiriéndose á los mátsimo- ;^®^ p ille o  en la alcaldía dM 
abservaciones’nios civiles, ha declarado que, cOofome fif • 3»®na*«®iv®oaa. noy
■ ;D:© J i a M s i í s t .
Por los carabineros ha sido helláda en 
aguas de la Garihuele, una baceta que dias 
pasados deeapireció de este puerto.
La Icitada embarcación es pr opiedad de 
íRaíael López Mar.ía.
»e hft re-‘
cíbldo en este Gobierno civil un parte en el 
que se dá cuenta de ia detención de Auto- 
nie Marín S&Qliego y su esposa Antonia 
Moya,autores fiel robo cometido en el corti­
jo de Rute, noticia que ayer adelantamos á 
nuestros leceoiee.
d ttd u v a .—En'Coin be sido mordi-
i  aeimciones le presenten. . |  los arta. 37 fie la Ley del Registro civil, 77
Cuarto. Celebrar mitins en las capita-|de su Regiámento y RR; 00 . de 7 Septiem- 
le» de provincia y fortalecer la acción pai-f bre 1871, 3 Oetubre dei mismo año, otra fie 
lamentaría favorable á la reforma á fin de |la  misma fecha y 7 de Agosto de 1875 y se- 
ísue ésta »e realice totalmente én el plazo! gún lo dispuesto en la Ley del Timbre, ea-
..M dó .. ta pDWtaadóa d . ua . , eUcata, | póMe.debe. áatóoa. rel impo. taa. lp.pel | . 4»/ , »¿, “ *»
donde se concretará el pensamiento' de lá
"(levengano»ewíaejfspeaícto» ae csm/icucio-j *■"” —r ~~T ’ t, . jm. .. . .x 
ne« solamente, pues la^íramítaeión de estos- estación de Bobafiilia prestó
expedientes ha sido y seguido siempre sien-. ®y®" exedeate servicio áeteaien' o, al 
do gF.lalto en tod«. en. iM Uneí..: | feicende, del lten, á cinco .ngele. ciega*-
J: Itemente vestidos, que dijeron llamarse Ni*
F s ilta  d »  lu * . Lm  personas que Bé"f colás Garavino Gallego, Francisco González 
g&n en el tren de lO noche, se quejanl con, Rodríguez Pozo, José Hospi-
justa razón de la absoluta f^ta de luz qud^ j Viclario y Abelardo Olí ver Gaf¿ii> 
se observa á la salida de la Estación. I ''
Qeiepeián de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
'ea esta Tesorería.de Hacienda 116.575,80 
I pesetas.
comisión fjecutiva acerca dé los pariicula- 
res votado», y dirigir un pstriótico üama- 
K&iento á toda» las corporaciones soIicUan- 
¿o fin apoyó.
cd l Impftreisil»
Ségún dice El Imparciat, los correspon­
sales de lo prensa de Madrid y de Granada 
aseguran que los reyes han aplazado sn 
viaje á Andalucía.
\  Días hace afirmamos lo propio, continúa 
di^endo el mismo diario, esto es que por 
ahorá^p viajarán ni la reina Victoria ni la 
reina CjrisÜna, pudíendo ccmsiderarse evi­
dente qne nlngnna de lasSdos saldrá de Ma­
drid hasta qne la espose de don Alfonso 
pueda preseindir do los cuidados que ahora
neoesitá. ,
En cambió las proyectadas excursiones
Por la Dirección general del Tesoro pú­
blico han sido concadidgis las siguientes de-* 
velaciones de ingresos indebiáos:
A don Salvador García Fernández, de 
691,59 pesetas por el concepto de contribu­
ción iüáustrial.
A los Sres. Jiménez y Lamothe, de 21,60 
pesetas por Timbre (tasa teíegráfioa).
A doña Isabel Rosario Ramos, de 102 
pesetas por derechos reales.
A don Gdistóbal Navmste Guzmán j de 
95,31 pesetas porcia conísibación tndus- 
:trial. .
La policía ha prestado hoy un buen ser­
vicio, descubriendo 1» estafa que se proyeoi 
toban cometer con el Banco de España, f
Gomo relacionado con este negocio apzr 
rece otoo que recientemente ocupó la atea- 
81Ó0 de toda Málaga, siendo la comidilla 
durante varios días, nos propusimos ave- , 
riguar todos los detalles relativos á uno y 
otro suceso, c^n el fin de informar al públi- ; 
co lo más acert&damecto posible.
Después de luchsr con el mutismo ea ■- 
que se había encerrada la policía, negáafio- 
se á referir nada que se relacionara con el ! 
servicio, á pretexto de que todavía no esta­
ba aquél terminado, pudimos enterarnos de 
losiguiectf: ,
El inspector don Victo? García recibió ; 
un anónimo denunciándole que desde hace |  
unos 15 días, ee encontsabsn en poder de |  
Gabriel Spínola («) Barriles, 19 chequea |  
eontra una casa de Liverpool á nombra de |  
Mistas Jüseíh Hodfaon y eadosados á una I 
tal Josefina Haro. I
Que hallábanse complieedos ea elaeuato |  
Antonio Maitín (?) Serenito y Antonio Gó- I 
mitre, %
También decía que les meecionádss su- |  
jetos protegieron la faga fie la cárcel ocurrí- |  
da el mes último y que el Sillero estaba ea 
Barcelona y el secuestrados de Gástama, 
vlvia en Tánger.
Que lo» presos tenían convenido, de 
acuerfio coa Barriles, Serenito j  Cómitoa 
exigir éioero á la casa de Lsrios y ei no lo 
obtenían, destruir las propiedades de di­
chos señores.
El Sr. García dió cuenta fiel anónimo á 
su jefe Sr. de las Haras, organizando am­
bos el servicio qué tan buen reaultoáo ha 
tenido.
Para llevarlo á efecto buscaron & un in­
dividuo que estudiara la forma de que Ba­
rriles l0 comunicara el negocio, ofíñcléado- 
sa entonces él á prestar »a ám a  para ga­
rantizar á ia persona que fuera á cobrar loa 
cheques.
Arreglad&da la combinación aeoíácron 
hacer hpy efectivos los mencionados talo­
nes.
La policía que estaba al coirieate fie tO- j 
do, ftpoBtóse en la «acutsal áeüBaESó, pre- i 
fientándbae ai cobras el dinero una muja', j 
.acompañada del Serenito.
Eu el momento fie eutreger los cheques, 
salió da su escondite ei inspector Sr. Gar­
cía, deteniendo á aquélla y no haciendo lo
A u d i e n c i a
T « » tfttÍT a  d5 B'if5o
En la sala primera se conetituyeron los 
tribunales da hacho y derecho para ver y 
f&llar la causa seguida por el Juzgado da 
Marbella éOntrá Juatf Alonso Ponas, Fran­
cisco González y Miguel González Alcaide, 
autores fiel delito fie tentativa de robo.
El miDisteiio público relata el hecho fió 
autos en la forma siguiente:
Ec lá tarde del ocho de Febrero del afio 
antérió?; só ̂ reseotaron los procesados en 
la tienda de don Miguel Ayaía, sita en el 
término de Hijas, eatoando Ju&n Pérez en 
dicho establecimiento con una pistola en la 
mano.
Loa ot?cs dos quddáronsó fuera de la 
CISC.
El que empuñaba la pistola dijo al ten­
deré: «Alto, ía bolsa ó la vida», pero éste 
y 3ú criado p&aaron á otra habitación y 
abriendo una ventana, demandaren auxi­
lio, acudiendo algunos vecinóa.
El repreeentante de la ley «oliclta para 
los procesados la multa de 250 p tos.
La acusación pública estuvo represeota- 
da por el abogado fiscal don Mariano Hal- 
esn y las defensa» por lo» diatisgnidos ju- 
tiaconeaUos don Narciso. Días fie Eacobar 
y don Jo»é Andarlas Carrasco.
Daspués de lea informes de las partes y 
del resúmen presidencial, á cargo del señor 
López González, los jurafioa emiiiaron vere­
dicto de inculpabUtdad y en su virtud la 
sala dictó sentencia, absolviendo llbíem^n- 
te á IG» procesados y declarando las costas 
de oficio,
gtefiM & m leirtgsipjiffiaelSS .
Sección primera
Coífi.—Abusos eleotcrales.—Procesado, 
José Carmena García.-—Abogado, Sr. Cam­




bio Martín.—Abogado, Síí Martín Vélaa- 
dia.—Procurador, Sr. López Uralde.
O chocolate pulverizado
S I G L O  X X
que tanta fama viene obteniendo, se expen­
de en Lsganiilas, 72, almacén de Ultrama- 
riüoa de don Diego Campo», y pa^a comodi­
dad del público tiene «ucursal en calle Mar­
qués de Larios, 3, «Las Madriieñat)»^
La más completa obscuridad reina en di-1, 
ebo sitio, no viéndose, como valgarmeneteT 
se dice, ni los dedos de la mano. |
Gomó esto de la entrada del toen por la [ 
noche parece que vá para largo, ia empre­
sa ferroviaria andaluza debis arbitrar los! 
medios confincentes á remediar tan censa-] 
rabie deficen cia.
> En la confusión que se forma á la salida | 
de los vi8j6f0s,< no sería extraño que los {
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del rey no han sufrido, qne se sepa bastalBflcionadosálo ageno, realizaran alguna de
la hora presente, ningún aplazamiento 
Don Alfonso, por tanto, irá en automó­
vil á  las maniobras militares de Talavera 
y Setenil, siendo posible que su permanen­
cia en ellae dure más de dos días.
Luego, á primeros de Noviembre, el rey 
otoo viaje soÉré el cual se guarda éx- 
toaoru:^o«Í* »®»®»va 
iDonde .̂ '̂f** ,  ̂ ^
E«o lo úaicamente contadíaimas
^̂ ^Muy m L^ puSSa 0M qne el aplazamiento 
de la exeuraión á Gisnada fuera tan cierto 
como el viaje de Jas reiné*.
£ i  p ro y e o to  d© ffia«»&aeiojtca 
Esta tarde se leerá en el Congreso el pro* 
yecto de asociaciones. ' ,
Dieese que ei Gobierno trata de averiguar 
ai puede fiar en ia cooperación del partido. 
^ Desde Juego cuenta con iá corona, pero 
ignora si dispone también de sus correligia 
nario»,^ycomo viene observando las ne 
gruías qd« se ciernen sobra la vida del Mi­
nisterio, éste nó se juzga eon autoridad y 
lacuUade» para emprender la labor que ha 
de llevar al .Parlamentó si no sale propio 
del equívoc($.
Por eso quiere saber, de una vez, si esos 
liberales son amigos 6 adversarios.
sobre la manera de lograr este propósito 
del Gobierno, nada han resuelto asm los 
ministros.
Es probable que para conseguirlo provo­
que una votación en las Cámaras, anoncián- 
do prevismente la significación trascenden­
tal de aquélla
O tro s  p ro y ee to a
Isa suya», aprovechando la penumbra que 
envuelva aquel sitio.
Con un par de focos eléctricos estaba 
arreglado el asunto.
O a a a  d «  EJxpdBltGB.—Tomamos de
El Cronista Jas siguientes notas;
«En la Gasa Central de Expósitos se lae- 
tan actualmente en calidad de internos, 19 
niños de ambos sexos, y como externos 
cuidado de nodrizas, 64 varones y 74 hem­
bras..
En la Gasa de Misericordia se hallan 
acogidos en la actnalida 126 niños, 90 ni­
ñas, 59 ancianos'y 57 ancianas, que hacen 
un total de 330 plazas.
Además aguardan turno para ingreso en 
las vacantes que se producen 6 ancianos, 4 . 
aneianíF» 39 niñas y 50 niños » |
S e s ld n .  — Mañana, viernes celebraiá 
sesión el Colegio Pericial Mercantil.
f i a p n l tn r a .—Con los honores de or- 
denaosa recIMÓ »yev sepultura el coronel 
de Eítado Mayor' don Leopoldo Bm io y 
C&riión.
Reiteramos el pf same á la familia.
H n tn l le lo .—Hs dado á luz una niña 
la señora del capitán don José Rdiz Gálvez, 
ayudante de campo del general Zubia.
Núes toa enhorabuena.
‘F F s e tu r e .—A consecuencia de una 
caída se encuentra en cama con una elavi- 
eula fracturada, el j’óvnn D. Amtro Daaite.
A  C óndotoa.—Ha marchado á Córdo 
bá el corresponsal del Heraldo don José 
Viana Cárdena».
NaGVOB BOOloB.—Han solisitafio su 
admisión como socios en el Círculo Mer-
XII
Ulehft eompletB
Dice El Liberal que el I cantil los señores don Antonio Alvaiez y
pone leer en la sesión de mañana otro pro rt«.¡iAT«ea
yecto de ley muy importante.
Mejor diremos proyectos, pues se trata 
de varios, conteniendo la» reformas en Gue­
rra, ültliñcfias por el general Loque.
Sospechamos que estas reformas, i  las 
que el Gobierno concede gran importancia 
quizás justificad*, van á ser objeto de mu­
chos comentarios.
don José García Cadenas,
«líB M od«».—Con el n.® 981
de La Ultima Moda, q»e contiene elegantes 
modelos de trajes de Otoño para sefiorap, 
sefioritás y niños, se reparte el periódico 
Vida Práctica, una hoja de Labores feme 
nile», un figurín acuarela, un pliego da no­
vela y un patrón cortado de falda, alta no-
Cuando Luciano salió de casa de Lisón, rebosaba su al­
ma de felicidad.
Y no era, seguramente, porque la preciosa ramilletera 
fuese noble y rica, sino porque al escucharla, al conocerla 
mejor y enterarse de su vida, al ver resplandecer su alma 
en medio del relato que había hecho ds su triste y valero­
sa existencia, había aprendido á amarla más, si esto era 
posible, y á apreciar mejor aquel tesoro de juventud y de 
belleza, de corazón y de talento.
Ligón, por su parte, estaba ya orgullosa por poder escu­
char sin restricción la confesión de un amor de que parti­
cipaba, aunque le parecía superior á los sueños que le es­
taban permitidos, dada su humilde condición.
Lisón adoptaba ahora francamente aquel amor, y no 
ocultó el suyo, confesándolo con aquella hermosa sinceri­
dad que era uno de sus mayores encantos.
Luciano, por otra parte, aunque siempre había creído 
que su madre, la condesa de Naucelle, consentiría en su 
unión con la ramilietara, sobre todo desde que sabía que 
ésta había salvado á Julieta la vida arriesgando la suya j 
ahora era feliz viendo que ya no había ningún obstáculo 
que se opusiese.
La única nube que empañaba el azul purísimo del cíelo 
en que Lotaba en aquel instante, era pensar que no podía 
deibr en seguida á su madre todo aquello, y que estaba 
obligado á guardar silencio.
Aquellos tres días que había estado casi ausente de su 
casa, no sólo lleno de angustia, sino de terribles dudas, 
cuyo recuerdo le horroriizaban ya, no habían podido pasar 
desapercibidos á la penetrante mirada de Julia de Ñau- 
ceile.
Aquellas suposiciones que él había hecho podían tam­
bién haber penetrado en la mente de la condesa de Nauce­
lle, y Luciano hubiera querido hacerlas desaparecer con 
una palabra que no podía pronunciar.
Ya era bien tarde cuando llegó al nneyq hotel, y se dis­
ponía á entrar en su cuarto sin hacer ruido,.dejando para 
el día siguiente el hablar á su madre, creyendo que ésta 
estaría ya acostada, cuando con gran sorpresa suya vió £ 
la doncella que le estaba esperando.
—La señora condesa desea hablar con ei señor vizconde.
—¡CómoI—exclamó Luciano.—4N0 está mi madre acos­
tada todavía?
—La señora, ha querido esperar su vuelta.
— ¿E a dónde está?
—Ea su gabinete.
—Voy al momento.
Ea efecto, la señora de Naucelle estaba de pie y se pa­
seaba, presa de alguna inquietud, cuando entró su hijo.
—Macho siento—que estés levantada por mi causa—d¡« 
jo. el joven abrazándola con gran ternura.
—Y yo, querido hijo mío—respondió la madra,mirando 
á su hijo,—r o lo siento porque veo en tus ojos, si no lo 
hubiera ya conocido en tu abrazo, que traes buenas noti­
cias.
—Efactivamente.
—Lisón ha parecido, vienes de verla.
—Sí, madre.
—¿No le ha sucedido nada desagradable?
—No; ipero cuánto te interesas por ellal
—Tengo el deber de interesarme por muchos conceptos: 
en primer lugar, soy deudora de ella, le debo tener á mi 
Julieta, que sí no fuese por ella la habría aplastado aquel 
caballo; después porque tú la amas como un insensato, y 
por los tres días que has estado ausente he visto ta pena 
y tu angustia y esto me hacía desgraciada.
—Yo no te decía apenas nada y casi no te he visto.
—¿Hay necesidad de esto entre nosotros? ¿Sa necesita 
mucho para que una madre sepa lo que pasa en el alma de 
su hijo?
—Una madre como tu... sí... yo sufría mucho pero todo 
ha concluido y ya soy el más feliz de los hombres.
—Ya lo vao, ¿no estás ya celoso?
—¡Celoso! ¿Quién lo ha dicho?^cont6stó sonrojándose 
y bajando los ojos ante la mirada de la condesa que leía 
en é), oemprendiendo que no podía ocultarla nada de sus 
sentimientos. i,!
fy
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3 7 ”— O - r a n a d - a — G 'T ' GrandesAlmacenes
Aqai iid eompian los sombioros y gorx&s 
psf a cab allerús más batatos que en nioga- 




Acaban de recibirse grandes colec-
TT"“ ‘ _ . ciones de artículos para la tempora-En íGI cortijo nompoulzolda de invierno. ^
junto á Chunians, se vende habichuela | Abrigos de Señoras confeccionados 
amarilla ó Emiliana á R as. 10 los 11 y liS! Últimos modelos de París.
Ijilog. I Novedades envestidos de lana para
u— W ■—uji ■■■■■iMM ttm iM wMii IIII isiijriMinrTinniir I Sonoras en todas clases y precios.
I J  BJi 1 Extenso surtido en boas.
w 3 l V 3 ( l 0 r  B f l 3 r Q l l 6 Z !  Pañrría para Caballeros en to d a  su
c ir u ja n o -d e n t is t a
de la Faonltad de Medicina de Madrid 
A e e r »  d e  l e  K e r l i i » ,  2 7 , p rm i.
Especialidad en dentaduras artificiales 
ffUtAnm americano. Dientes de Pivot, ooro* 
ñas de oro y empastes en platino y porce­
lana.—Trabajo especial en orificaciones. 
Extracciones sin dolor por medio de anes­
tésicos, premiado en la Exposición de París 
Asepsia completa y rigurosa.
1 extensión, artículo acreditado de la
I casa, tanto por su calidad como por lo reducido de sus precios.Gran surtido en Alfombras de to­
das clases del País y Extranieros,MStfi'P'— ^aasaimr ̂ vmBsaíummi»moKaa
Para @! día de los Santos
Caposxstffit fúLnebt?esi 
se vendec, cerería del Cobertizo de los Már­
tires.
F é l i x  S a e n s :  C a l y o
Recibido los artículos de Tempo­
rada, esta Casa lo pone en conoci­
miento del público en general.
En dicho establecimiento hay ex* 
posición permanente en los amparado­
res é inñnidad de novedades en algo­
dón y Sana, artículos de caballeros y 
géneros da puntos, ofreciendo esta 
casa como es costumbre prados muy 
ventajosos.
SASTRERIA
Se* confeccionan trajes, abrigos y 
toda clase de prendas para caballe­
ros.
Abrigos confeccionados, última no- 
vedad 40 pesetas
LA MODISTA
Doña Ana Torres Méiida, ha trAsladadoJau 
domicilio á calle Duque de la Victoria nú­
mero 11, pral.
iüRQ Y SAENZ
F«ts>FS9 u ii.t« s  f io  V i i t l e o
, Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97° á 32 pesetas. Desnaturalizado 
de 05° á 17 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos da su esmerada elaboración, 
Seco añejo de 1902 con 17° á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 6 3i4 y 1905 á 6 li2. 
Dulces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. 
Lágrima desde 10 ptî .s. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos,
nn A M 'RT'E’M  tóqaban pisos mo- 
J. i x i i l l j i .  Jnlv ¿arfioa calle Somera 3
y 5 con vistas al Muelle Hereáia y con agua 




Todos loa domingo» y jueves de 4 á 6 de 
la tarde en la calle de Ssgasta núm. 8, 1.*, 
á cargo de don Gasto Morales Monleón, mé 
dico de Sanidad Militar, 6x-inteino délas 
ciínic&s de Granada.
Jueves dié Octubre dé 1906
Especialista en enfermedades de la Piel, 
Tiña, Herpes en todas sus manifestacioñeii, 
Ulceras, Lupus, etc. etc.
Tratamiento curativo del Cáncer, en la 
condición precisa de encontrarse en el pe­
riodo de supuración, no habiéndose pre­
sentado la caquexia. Salvados de la opera­
ción el 70 por 100.
Para evitar gastos y molestias á los en­
fermos de fuera quedan escluidos, el epUe- 
lioma da los labios y uterino.
Consulta de 12 á 2, calle Compañía nú­
mero 13.
■“ E l dolor de m u elas
I por fuerte que sea, desaparece infalible** 
mente con la renombrada
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE
, Precio del tubo, UNA PEsETA su todas 
íls  farmacias y drogueriss.
{Mucho ojo con las burdas imitaeionea 
que hsú aparecldól
Al por mayor^ pídase al Laboratorio Quf- 
mieo y FarmacéuÚco del Dr. A. de LUQUE, 




TndK^ ganntido ▼ perfbeto.
J. GARCIA VAZQDEZ
c i s m a ,  »  O S m nada).-
íM A D E E A S ,  )
d e  p ino  4 flN o rto , de  
) y  Amérloe'"!
I J P aWÁ CONSTRUCCipN Y fífLlEÍlt;
CipinOSDRTIODEHÍlGlSJlBieiESTUBLQlCILll
i FABil̂ OA SE j£ESB4|^ 
f VENTAS AL P o | MAYORY MEÑ0»||^^
/Sobrinos de J, Herrera FajardpJ|
 ̂CASTBLÁR, e.-HALAQA
-----  T----- ]1
M O S
CONCENTRADOS
F L O R I D A
V A R A  TODOS lo s  CULTIVOS y  ADECUADO á TODOS TERREJSOS 
JUAN H. 8CHWARTZ: Sran Capitán, 14, CORDOBA 
SU C U R SA L en MALAGA: C alle de G R A N A D A  núm ero 126
D e l e g a d . © :  T O S E !  a M E O L i a S T ^ a .  B T T S C 3 - O S
v e f l c í  é  p e l o  e i K l a '  e i j F a  é  ©m  eM2&l«|Mi©3p d . e l  e i i e j ? p ® «  ‘.e m p ie s i i ia id lo
F©iv©s Co®métie©e de FF̂ mefe,, iFFltaa el eiStI®. F® el má.® ©eosiémie'©. ̂ 3 a®io» d@ éxito.-Mo tiesi® 
Fivasl» FF©eio, bot®. Se Famite p o T  aoFFeo eeFtifleaiio, amíiaipaucido pegata® ssellos, B©ff©U,
B A M C K 'l - O M A »  1 3 a  - ^ e a t a  e m  t o d a ®  la ®  d .F o g ^ © F ía ® ,  p e F m m ® F í a ®  y  f a ^ m a e i a ® .
w»wiiiMiiiiiiirTinTr~rfn-----
D E S C O N F I A D  D E  L A S  Í M Í T A C I O N E S .
M a r fil
P E D I D  S I E M P R E  Los que suscriben, Médicos de número-por oposición del Hospital.de la Prin^
m . G u a y a c o l CERTIFICAN; Que han ensayado lá '̂Emnislón Marfil de Aceite puro dc Hígado n» Bacalao con Hiposfosfitcs de Cal y de Sosa ai Guayacol, pudiendo apreciar jos! buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padecimientos que por' debilidad general y  estados discrácicos. arraigados, es necesario él empleo de medí- i camentos que levanten las fuerzas y dominen alteraciones patológicas' localizadas, en el aparato respiratorio principalmeiíte.
conste y á petición del interesado,-se.daéste ;certificado en Madrid A
20 de Marzo de 1894.
jtfiinil ton 2«B« poro d« Jlípis Isealso. esa ffipsfoiit®? á? al y $m y toyicri. ~ Frimio «a lo Caposkiín I* ffî aiárA fosé Ustaris.—M. Salazar.—Isidoro de 'M iguety VigurV.—Juaní^M , M arianit¡^A ntonio M.* Cospedal Tomé,—Álberto^ernández G óm i's.^r
Depósito Central; Laboratorio Anímico Farmacéntieo de F. del Eío 0Bsrréro (Bnoesor d© Conzález Marñl).—Compañía, 22.—-MÍLLACA____^ .......... .............. ...... ......... .......... . . ........... . iriiTiTirmmr.iM-rTtnimr»wmirT'mTmmiTirinTnminiwrimriirriiTmi'Tr.iyirCTn-ffmiinwrT?mitfim*irtil1TTTlñlimTi»iTitWiTtnrmirii iij i7rmmfiirnir'ifinmnvilMT«Bt1lffliWinn'miiiin’iTirnmr[«iiinTiiimgTaimiTiiiTn™iMmrniiiiinrTTTnK-iiiriwrii.iriii.tnii»iiii..i«..................... ... . ...............
OFIC3A L OEL
POL¥OS - en TABLETAS COfSPBBfifSSDAS ( P ilito ras)
lüTTlMAOIOKT
En toda España circula alrevidamente una falsificación de mi JARABE l’AGLIANO una mezcla dañosa parala sa­
lud de quien hace uso de eila. Mi nombre ERNESTO PAGLIANO, me íia sido usurpado. Esto atento el publico; pi- 
da'sierapre mi marca de fábrica en rojo, azul y oro, legalmenle depositada. Todo frasco y toda cajiia sin mi marca 
estiin falsificados. Yo persegniré jiulicialmefite <á quien falsifica mi producto, á quien usurpa mi nombre Rrof. ER­
NESTO PAGLIANO, y á quien con la venta de tal falsiíicació.n produce daño á la salud pública y á ini reputación. 
DíB-isÉrse en  EíájjoJess Prof» EBIÍESTSI PAOLSAfáO, 4 , C aSafa S a n  M¡a,paa^ g* á  Sos n-aweiiaiáasJores pos* sní a á io s - is a d o s
Aimoi5«)din’
fie muebles y otíoa éfftctos en 
C&lle CorOQAdo núm. A; PlanU 
bsja, de 8 á 11, y fie í' á 5.
Pe^ssfes&s^ ERM ESTO P A S U A N Ú
tk̂ GiejcméaMObiiamemacsM
NUEVO TRATAMIENTO LA VITICOLA CATALANA
curativo de toda ciáse de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON». , .
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular,
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad 
ronqueras, fatigas, etc. \
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi-
pulmonar,
pulmonar,
Directop propietario; Francisco Casellas
Casa fondada en 1876,—Premiada cop nueve medallas de oro, 
bronce y grande» Diplomas de Progreso y Mérito.—Pri­
mer premie: objeto de Arte, otorgado poiel Gobierno FisincéB, 
en ei Concurso lüteraacional da Auch, 1902.
Giandes y acredítadíeimcg criaderos de vidas smoricansa per- 
féffitamMtd seleccionadas. Los más antiguos é importantes de 
EíBsfís. Secciones especiales para I& Eipoitsclón.—Cepas inger- 
. L -------------- j* — .----------- embarque, con-  . dis i , oi , postres exquÍBÍtOs, rej
fjaientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepati- |  y yjpos selecto»,—Cultivo en macetas por proce-
. . -1- -i._ I práctico y exclnsivO de la Casa.—Caldo Bordelé»
Í* Casellsa. Medalla de Oro, .Murcia 1904. Ei mejor producto p«ra combatir el MíMiu.-“Azufre soluble Campagne.—Pulverizadores 
automáticos Kuraíoyi.—Unano de Pescado «The Brig», Calcí- 
metros para analizar terrenos, cuchillos lunde y máquinas para 
I hacer ingertos, utensilios modernos de viticultura y jardinería. 
—Proveedor de los principales Centros, Cámaras Agrícolas, Sin-
pjiRA m n m t M o u  urinarias
N D A L O  P 1 2 Á
MU- P E S É T A S
ti qtíe prsíeflte C a P S U U a S  d e  ;Sa N D a x .O  «sijores que 14* deldoc.
tí>r P izA , (Se Bsrcíiona, y qo< curín más proeíc> v rafiícaiiBauts todas la» 
e n f e r m e d a d e s  URrNA,RSAS. Vremiaífo “ '___  coa m e d a l l a s  d e  o ro  on
la  E s p o s i o ló n  d e  B aP oaío .n a, 1 8 8 8  y C rran C o n o u p s o . d a  F&- 
y ís .  i 8 9 S. í'cinaieiSaca años da éalto crÉCictiw. U ókas aprobadas y reco-IñS A.SAÍfíS Raroplnna <r M a llrtr--.-** * c*c.,*t»ietnendadss por le s  Realfis Aeaáemias de B rcelo  y Üorca: varias corpo­
raciones cieniiáca* y renombrados fuiácticos diartamenie las prescribeo, 
ftconocisDdo ventaias Sobre todos sus similares.— Frasco 14 reales.— F 4r« 
tnscia del Dr. FIZA. Plaza del Pino, .ó, Barcelona, y priijclpaJea üe España f  
America. Se rsíaUen por ctírreo «cíícipaudo so vaíoí.
I
sftlm<m9dái fie  n m « b l» a
con una buena bihlloteea,, na 
reloj, de bolsillo y otro de ¡me­
sa. Calle Eslava ñúm. 7, da­
rán razón.
So Ittevnela-
dos de abaolttta, soite ros, qao 
no excedan de 85 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores da la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buenoa 
Aires. Para informes. Compa­
ñía, 18 Parador deA General,
eos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, ote., etc. 
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marea RegisU-ada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España
y Extranjero. „  . c
De venta en las principales Farmacias y Droguería^ 
iíípresentante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA ÍÍARTINEZ, Huerto déla Madera núm. 6.
dicatos y viveros oñciales y {particulares.—Catálogos especiales. 
Cuenta corriente con el Banco de España y el Crédit Lyonnais.
Representante: F. Castro Martin. Callo da^Gompañia Pasaje de 
Mopíalve 3» Almacén de Curtidos.________
■ -Mo SOjqíüif,ÉO. —Toüaü
íuncíonea digestivas so resíssbíeeon en aigiiuos d¡as con el
' E L I X I R  G l E Z  .
85nioo digestivo. Bis la p reparación  digestiva m ás conocida en 
todo e l m undo. D epósito en todas las farm acias.
»«iee®e8eoQiMiNwww
B arriles para uvas y  pasas y
hlérro é défeamle» de vino» ...
dobles fundas '■— ^'sonémieos,
essUfio se venden á pracioi. v. • ^ ,
Darán razón ios Sre». Hijos y Nieto de F . Ramos Téllfx. 
lagia.
mortuorias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro déla  
madrugada en esta Admintótración,
©9 nee90 it«n
tñd&les cortadories de Sastre­
ría. Indispensable buenas re- 
íereociss.
Oíeitag iipidr escrito A
m í n l s i r e c l ó n d é ^ p e ; j 6¿igo.laícialesjg^; C.
£ n  Mapt&i>ioo s o
den pusitas, balcones de hie­
rro y efectos de obras.
Luchana núm. 1 (al costado 
de la fábrica de Chocolat.fe.)
' ""
dar lecciÓBét d/; fíaiicés, ale­
mán y dep«¿Aa comeroia'e».
® 9^as referencias.-Direc­
ción: P. J. C. en El Popular,
6e
loa enseres de un estableci­
miento de comeatibles instala­
dos en su local. Infcimaián en 
esta Administración.
©9 V9Ud9
una finca en el centro dé la ca­
pital sin gravamen de uingntia 
especie, sin corredores, sñ pre- i 
cío 4.000 ptas. informe Puerto ( 
de la Torre, don Jnan Lópéit 
Blanca.
Se alquila
__ ___________ _ . el edificio Faeno Parejo, 21,
Se alquila una casa t  con tahona y fábrica de cebo j
aceite de resina.
en calle de Gerezaela n.°20
©9 V9rrfi9 im  m « g n lf le o
Gramophono con 17 plecas, 5 
de ellas doble» y 12 sencilla», 
en 400 ptas., completamente 
nuevo y de último sistema. In­
formarán en esta Administra­
ción,
8 B  V C N D B
un magnifico piano. — Precio 
económico.
Mpntalváo, 1. dnp. pral.
El alquilan algnnas h^bita- 
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—Pues bien... sí—añadió—he estado celoso, pero no te­
nía razón; me da vergüenza de haber cometido esta injüs- 
tieia y haber hecho este inmerecido insalto á la mejor y á 
la más honrada y valerosa de las jóvenes.
—Yo estaba convencida dé qae tú la calumniabas en el 
ardor de tu pasión.
—Cuánto bien me haces al hablar asi—dijo el joven 
con ternura.
—Mi querido Luciano—replicó la condesa con una son­
risa algo melancólica,—ahí debe de pasar algo. Antes que 
mis inquietudes y mi afección maternal está la lealtad y 
1̂ respeto á la verdad. Y si he temblado un poco por tí al 
^ens^ en tu porvenir, viendo ese amor excesivo y esa pa­
sión ardiente que no se verán satisfechos sino casándote 
conLisón...
—Casamiento que aprobarás—interrumpió el jóven con 
vehemencia,—y que serás la primera en aconsejarme cuan­
do sepas toda la verdad que no puedo decirte hoy.
—En cuanto á mi nombre—añadió llena de emoción,— 
no me lo preguntéis, porque he jurado callárselo á todo 
el mundo, incluso á vos, hasta llegada la hora, que ya es­
tá próxima, en que el que nos ha despojado quede reduci­
do á la impotencia.
— Y ese hombre, ese miserabk, ©s....
I Deldífe25:I Gontirmación de la real orden »obx6 »as- 
f pensión del alcalde de Campasa».
I —Edicto» de diitinta» alcaldía», 
i --Réqui»itOTi« 8 y edicto» de diverecs 
íjazgadofl.
I —InduBtiiale» fallido» de Alora y Alo- 
zaina.
-Ignoro su nemfare todavía... no han querido decirme 
lo... así «nanís
—Así lo deseo—contestó menos convencida de lo que 
hubiera qneiúdo su hijo;—pero, sea lo que quiera, y aúuMI» -3̂—- ^ ------ 7 ^ ■
cuando se operase en mí e»e cambio con que pareces con­
tar, yo sería justa con esa joven, y si me hubieses habla­
do de tus celos y tus dudas sobre su virtud, yo te habría 
dicho sin vacilar:
«No tienes razón, Luciano; Lisón es una joven honrada 
y nada puede hacerme creer á mí, que no estoy enamora­
da y por consiguiente veo claro, que se la pueda acusar de 
nada malo ni vergonzoso.
«Esa joven tiene una mirada, una sonrisa y una voz que 
no engañan.»
—jOh, mamá!-exclamó con entusiasmo, empleando es­
te infantil calificativo que tanto agradaba á la condesa y 
que no decía más que en los grandes momentos de ternu­
ra y de gratitud.—iGuánto daría porque te oyese Lisón!
—¡Ahí—murmuró la señora de Nauéelle.—Quizás sería 
mejor que valiese menos, porque entonces su enfermedad 
moral te habría curado esa pasión que comprendo lo bas­
tante para no criticarla y temo demasiado para apro*
baria. -  ̂ .
Mientras que el hijo y la madre se comunicaban las im­
presiones más íntimas de sus corazones, el corazón de 
otra madre se enloquecía enla santaalegiía de recobrar 
una hija. Esta madre era la señora de Gezac.
Después de veinte años de lágrimas, de dolores y de des- 
espéyacióD, volvía á abrirse el cielo para ella.
..... ... como mi protector ha exigido para evitar sospe­
chas y para no dejar traslucir nada que pueda ponerle en 
guardia, qae yo continúe hasta nueva orden un poco de 
tiempo, según espero, sin cambiar en nada mis costum­
bres y quedar siendo para todos la señorita Lisón, la rami­
lletera.
—Sí, sí—dijo Luciano,—comprendo que eso es más pru­
dente. Electivamente, el hombre que no retrocedió ante el 
cobarde crimen que me acabáis de contar... el hombre que 
ha hecho una fortuna amasada con las lágrimas de vues­
tra pobre madre, sumiendo inhumanamente en una vida 
de peligros y de miseria á una niña inocente como vos, esa 
hombre, mejor dicho, es© mónstrao no retrocedería ante 
nada para evitar el castigo de su crimen, y verse obligado 
á hacer una restitución.
No insiEtiremos más en el final de la conversación que 
tuvieron ambos jóvenes.
Luciano juró no decir nada á la condesa de Naucelle, y 
arrojándose álos pies de la joven, cubrió sus manos de 
respetuosos besos, en que no entraba la pasión, y le supli­
có aún otra vez que le concediese un perdón que ya tenía 
otorgado desde el primer momento.
El joven se fué al fin lleno de alegría, diciendo antes:
—Lisón, seréis mi mujer. Consentís ahora, ¿verdad?
—Eso no depende de mí—contestó ruborizándose y lle­
na de orgullo,—eso depende de mi madre.
— ¡Obi No me rechazará.
—No, porque yo se lo suplicaré también, y mi madre es 
capaz de dar toda su sangre por hacerme íeliz.
51
Iñ8«rip«i0ñ68 hechas ayer:
Neclmíéütoí: Tereea Calando Gatcís, 
Mafiaei Ortiz Ortega, Fermín Jaralera Ren- 
dóayÁifoQsoM aiínSomovills.'
Deíancicnce: Catalina Barranco Soler y 
Niceeio López Zagastii
KHfftQUQMBdBCS
M  m á F i t I m i iS S
. mvmmt
Vapor «Giaáad de Mshón», de Melilla. 
Hem «Sóm», de VAiencis,
Idem «GaBtill&», de Algedrss.
Idem «íLrsgóE», de Valencia.
Idem «Ronda», de Messina.
Pailebot «Tájesa Dolores», de Puente Ma-
yoffge.
BüQüHI» SiSFACHASOB 
Vapor «C&Btiii#», para Almería.
Idem «Aragón», para Cádiz, ^
Goleta «Nathalis», pasa Setúbal.
BBSi lassisoso PBOVmOIAA'̂ ilti QÚ 24 
Barómótroi altura medí»., yes 33, 
Temperatoya mínima^ 13,3. '
Idem máxima, 23,4.
Direeeión del Tiento, EÍ.S.B.
Sfiíado del eielo, cahiorto.
Matado del mar, tranquila.
En uñ examen:^
—Diga u&teáí aifio, ¿cuánlaa corjai «e ne­
cesitan para el/bauliamo?
—■Cuatro.
— iQúaio cuatroI ¿No bastaa el aguí, 1»
Éal y el aceite?
—No, «eñor; falta el-niño.
•  «
El inasatro pregunta al hijo de Gedeón: 
—iGuánto» aon los elementos?
—Cuatro: el síre, el agua, la tierra...
—í Y cuál al otro?...
—No me acuerdo.
—Sí, hombre; el cuarto elemento... e»e 
que e» causa de tanta» desgracias. ¡
— ¡Ah, sil ¡El ferrocarril!...
* » - ' ■aa M .[ fy ic
En un teatro de provincias:
Un tenor da un terrible gallé y se arma 
I en la sala un tumulto espantoso.
8 El artista se acerca á 'láa candileja», sa­
luda al público, y dic<:
—Reconozco, señores, que he dado un 
gallo y... lo retiro.
Roeavdafiión obtenida en el día de la fe- 
oha por los conceptos siguientes:
Por inh¡amaeiones, SSii peseta».
Por permáneneias, 50,09.
Por exhumaciones, 00.
‘̂ otal. 382,00 pesetas.
 ̂ M a t a é e j r ®
Umm aaarifiendas en ei día 21:
SO vaonáos f 5 terneras, peso 3.930 IcÜ@i 
OOO gramos, pesetaa 398,00.
85 lanar j  cabrio, peso 439 kilos 259 gra- 
Bfiosi, pesetas 17,57.
24 9erdo». peso 1.658 kilo» 509 gramee 
poBOías 149,26.
^otal de peso: 6.067 Mío» 750 gramo». 
Wotsl fseandado: pesetas 562,83
AeelteNS ■
fn  iaartfts:; de 60 á 51 reales anobSi
TEATRO CERVANTES. — Compañía 
cómica Larra-Balaguer.
Fondón para hoy:
«Tortosa y Soler» y «El cascabel al 
gato».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem 
de paraíso, 60 ídem.—A las 8 1¡2 en punto.
TEATRO LAR A.-^Compañía cómica y 
einem&tógrafo.
A la» 7 3¡4.—«El Ordenanza».
A la» 8 3¡4.—«Un crimen,miaterlOBC».
A las 10 1¡4.—«El pie izquierdo». i
En cada feecdón se exhibirán diez caá 
dio» cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; grá 
da, 15.
Tipogratiá de El. Populas
i
